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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
TEMA: 
ESTUDIO DEL MALTRATO INFANTIL FRENTE AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS 
DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MI 
RANCHITO DEL BARRIO RANCHO ALTO DE LA CIUDAD DE QUITO, 
DURANTE EL PERÍODO 2010-2011.  
 
 
TOPIC: 
STUDY OF CHILD ABUSE SET AGAINST THE PROCESS OF TEACHING 
AND LEARNING OF THE CHILDREN AND GIRLS FROM 3 TO 5 YEARS 
OF INITIAL EDUCATION OF THE CENTER OF CHILD DEVELOPMENT MI 
RANCHITO DEL BARRIO RANCHO ALTO DE LA CIUDAD DE QUITO, 
BETWEEN THE PERIOD 2010-2011.       
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RESUMEN 
 
En la actualidad los centros educativos se han convertido un segundo hogar, 
donde se puede evidenciar el maltrato infantil, en nuestro país desde que 
nace el niño ya comienza a ser maltratado, pues, uno de cada cinco no 
recibe atención profesional al nacer. La familia es el espacio de mayor 
acogida para los niños pero también es un  espacio de riesgos, muchas 
pautas culturales y costumbres se fundamentan en el maltrato, el castigo, y la 
violencia como condiciones para la formación de los hijos, e hijas. Esto les 
afecta emocionalmente, debilita su integridad, la autoestima e impacta en la 
imagen que los niños y niñas tienen de sí mismos, además en su salud 
física. Los niños-as han estado expuestos al maltrato por las personas 
encargadas de su cuidado diario en el centro educativo. La propuesta es una 
Guía Lúdica de Juegos Populares para niños-as que sufren maltrato en el 
Centro Infantil, cuyo objetivo principal es mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los niños maltratos dentro y fuera del aula. 
 
SUMMARY 
 
Currently the educational centers have been converted a second home, 
where the child abuse can be shown, in our country since is born the boy 
already begins to  be mistreated, therefore, one of each five does not receive 
professional attention upon being born. The family is the space of greater 
reception for the children but is also a space of risks, many cultural guidelines 
and customs are supported in the abuse, the punishment, and the violence as 
conditions for the formation of boys and girls. This affects them emotionally, 
weakens their integrity, the self-esteem and impacts in the image that boys 
and girls have of itself, besides in their physical health. The children have 
been exposed to the abuse by the people responsible for their daily care in 
the educational center. The proposal is a Playful Guide of Popular Play for 
children that suffer abuse in the Child care Center, whose main objective is to 
improve the process of teaching and learning of the children abuses inside 
and out of the classroom.   
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INTRODUCCIÓN 
     Para la elaboración del presente proyecto mi interés partió de una 
experiencia de trabajo en tres Centros de desarrollo Infantil donde tuve que 
observar niños-as con signos y síntomas de maltrato, por este motivo  la 
investigación se trata sobre el maltrato infantil y su incidencia en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, sin lugar a dudas uno de los graves problemas 
que afectan a nuestros niños y niñas de nuestro país, el maltrato 
denominado como agresión que los adultos descargan sobre los infantes, 
produciéndoles daños físicos y emocionales, afectando su desarrollo 
intelectual, y su adecuada integración a la sociedad. Generalmente son 
familiares cercanos quienes de manera intencional los lesionan, con el 
pretexto de corregir su conducta por desobediencia o no cumplimiento en las 
tareas encomendadas, o en otros casos descargan las frustraciones que 
tienen como padres los menores, el niño agredido va a la institución sin 
ganas de aprender o trabajar y el docente sino está capacitado, ni siquiera 
advertirá el problema. 
 
     Los Centros Infantiles se convierten ante el problema en un lugar 
privilegiado, ya que la mayoría de los niños y niñas pasan por esta institución 
y el educador-a es el agente activo que ésta más tiempo en contacto con los 
menores, lo que le permite observar y conocer el comportamiento del niño en 
el aula y la interacción con sus iguales. 
 
     El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o personas que les 
cuidan tiene graves consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas 
consecuencias pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no solo en el 
ámbito del aprendizaje preescolar sino también en la competencia social del 
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niño y la niña, aspectos importantes en la posterior adaptación social del 
sujeto. 
 
     Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, en el primer 
capítulo trata el problema de la investigación, que es la dificultad en el 
aprendizaje y el bajo rendimiento causado por el maltrato infantil en los niños 
y niñas del centro de desarrollo enfocándolo con el  establecimiento de un 
objetivo general y tres específicos, para finalmente justificar el proyecto 
resaltando la importancia que tiene para la educadora comunitaria en su 
tarea de desarrollar el elemento cognitivo y emocional de los niños-as. 
 
     El segundo capítulo lo conforma el marco teórico del proyecto el cual 
contempla aquellos aspectos, temas y subtemas bibliográficos actualizado 
sobre el maltrato infantil tomando la historia como punto de partida, 
seguidamente se toman en cuenta los tipos y signos de maltrato; así como 
su influencia en el campo escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
También se resalta el hecho de la labor del educador-a que tiene que  
enseñar a niños abusados, con la aplicación de metodologías de enseñanza 
individualizadas que parten de un proceso hasta la aplicación de métodos y 
técnicas lúdicas y de comunicación, que ayudarán al niño en la elaboración 
de sus tareas cognitivas y comportamiento social.  
 
     En el tercer capítulo tenemos la metodología aplicada en el trabajo 
práctico, en donde se detalla el tipo de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recopilación de datos, utilizando como instrumentos una 
ficha de observación para los niños maltratados, encuesta a las madres 
comunitarias, y entrevista para la coordinadora del centro, una psicóloga, y 
un abogado de Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 
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     Cuarto capítulo procesar los resultados por medio de tabulación y 
estadística con su debida interpretación y análisis.  
Finalmente la propuesta es una Guía Lúdica de Juegos Populares para 
niños-as maltratados de este centro, cuyo objetivo principal es ayudarlos en 
el aprendizaje dentro y fuera del aula  y mejorar su rendimiento, en donde el 
uso de los juegos populares muestra una variedad de actividades para lograr 
en el niño-a distensión y relajación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
     El proceso de enseñanza y aprendizaje necesita de un ambiente 
controlado dentro y fuera del  aula de clase, en donde tanto maestras/os y 
niños/as interactúan entre sí, para desarrollar actividades y tareas que 
ayudan a los alumnos al mejoramiento de sus facultades sensoriales, 
cognitivas y conductuales. 
 
     Durante este proceso de enseñanza y aprendizaje la maestra evalúa al 
alumno observando su comportamiento dentro de clases y fuera de ella, la 
forma  como se desenvuelve, la capacidad de atención y el rendimiento al 
momento de realizar ciertas actividades. 
 
     El maltrato infantil ha influenciado notablemente durante este proceso 
educativo alterando el comportamiento y conducta emocional de los niños y 
niñas de 3 a 5 años de educación inicial en Centro de Desarrollo Infantil “MI 
Ranchito”, obstaculizando la tarea normativa del educador, al momento de 
recibir actitudes y comportamientos que hacen notar una anomalía en el 
niño. 
 
     En el proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde los niños y niñas de 
este Centro Educativo adquieren habilidades, destrezas y conocimiento
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impartidos por los educadores/as, se ha presentado últimamente problemas 
como agresividad, falta de atención, apatía en clases, aislamiento social, lo 
que preocupa a las autoridades docentes, que necesitan tomar acciones 
para eliminar este problema. 
 
     Los educadoras-es de este centro educativo no tienen los mecanismos o 
programas para contrarrestar la incidencia del maltrato infantil en los niños y 
niñas de 3 a 5 años de edad, lo que hace más difícil superar el bajo 
rendimiento y el déficit en el aprendizaje, pues la causa principal se 
encuentra en los hogares y su interrelación con sus padres. 
 
     Los padres son la principal causa del maltrato físico y emocional en estos 
niños, en donde la violencia intrafamiliar y la falta de factores compensatorios 
como  armonía marital, planificación familiar, satisfacción personal, escasos 
sucesos vitales estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego 
materno y paterno al hijo, apoyo social, buena condición financiera, acceso 
sanitarios, incrementan el maltrato y la desatención al niño. 
 
     Los factores estresantes que hace que los padres de estos niños tomen 
actitudes violentas son la presencia de  trastornos psicológicos o mentales, 
estados alterados de conducta, agresividad permanente, falta de trabajo, 
desocupación laboral, frustración económica, explotación laboral, bajos 
salarios permanente. 
 
     Las presiones externas familiares, aparecen también cuando no existe 
comunicación entre padres e hijos, hay poca orientación y capacitación 
profesional para padres para aplicar una paternidad responsable en sus 
hogares, la inmadurez emocional, la baja autoestima, e incapacidad para 
afrontar los problemas se presentan como causas comunes y frecuentes en 
cada hogar de estos niños. 
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     Los educadores/as y los niños comparten elementos psicológicos de la 
personalidad al momento de realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
aplicando operaciones y habilidades cognoscitivas durante la interactividad 
social; lo que se dificulta a momento que el niño presenta alteraciones en su 
desarrollo cognitivo y emocional, por lo que es necesario tomar medidas que 
eliminen y controlen las limitantes en el aprendizaje de éstos niños. 
 
     La elaboración de programas de actividades recreacionales como son los 
“juegos populares que son una manifestación lúdica, arraigada en una 
sociedad, muy difundida en una población, que generalmente se encuentra 
ligado a conmemoraciones de carácter folklórico”,  sería una solución que 
frenaría de alguna forma el déficit en el aprendizaje, y el poco interés que 
presentan los niños en este Centro educativo en aprender los conocimientos 
y practicas impartidas por los profesores, lo que permitirá en un futuro tener 
niños emocional y socialmente más equilibrados, de familias reestructuradas 
y orientadas hacia las buenas actitudes y conductas, consiguiendo niveles de 
enseñanza con calidad total y sobre todo con atención al niño abusado. 
 
Formulación del problema 
¿De qué manera influye el maltrato infantil frente al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños de 3 a 5 años de edad de 
Educación Inicial  del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” de la 
Parroquia de Cotocollao Barrio Rancho Alto de la ciudad de Quito, 
durante el período 2010-2011? 
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Preguntas directrices 
1. ¿Cuáles son las variables del maltrato infantil y los efectos en los niños? 
2. ¿Qué síntomas y signos de maltrato presentan los niños que asisten al 
centro educativo? 
3. ¿De qué forma se afectan las funciones cognitivas, estado emocional y 
comportamiento social cuando el niño es maltratado por sus padres? 
4. ¿De qué forma se ve afectado el proceso de enseñanza y aprendizaje a 
causa del maltrato en los niños? 
5. ¿Qué tipo de medidas correctivas toman los educadores del centro de 
desarrollo infantil, para controlar el maltrato infantil en los hogares? 
6. ¿Cuáles son las características físicas, emocionales y de comportamiento 
que presentan los niños que dificultan la labor de enseñanza y 
aprendizaje impartida por los profesores del centro educativo? 
 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la incidencia del maltrato infantil en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 5 años de Educación Inicial en el 
Centro de  Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” para el mejoramiento del clima 
pedagógico dentro y fuera del aula. 
Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar las consecuencias del maltrato  en el desarrollo cognitivo 
emocional del niño–a.  
2. Investigar  los tipos de maltrato infantil ocasionado en los niños y niñas de 
3 a 5 años de edad. 
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3. Elaborar un programa de actividades recreativas en base a juegos 
populares aplicado a los niños de 3 a 5 años de edad del Centro de 
Desarrollo Infantil Mi Ranchito.  
 
Justificación 
     El maltrato infantil es  un tema de mucha importancia, ya que actualmente 
los padres, autoridades y educadoras comunitarias están necesitados de 
programas que garanticen a los niños un desarrollo cognitivo y social que les 
permita desenvolverse normalmente dentro y fuera de clases, aumentando 
su rendimiento en los infantes que son obstaculizados por signos internos del 
maltrato. 
 
     La realización de este trabajo investigativo permite que muchas personas 
tomen conciencia de la gravedad de este problema, principalmente los 
padres de los niños, y profesores de este centro infantil, los mismos que 
buscaran soluciones prácticas para mejorar el rendimiento y desarrollo del 
aprendizaje y físico del infante. 
 
     Además esto ayudará a viabilizar programas y proyectos de orientación 
socio-educativos en base a actividades recreacionales en todos los centros 
infantiles de educación inicial con el fin de mejorar las tareas de enseñanza y 
aprendizaje impartidas por los profesores; y de esta manera obtener la 
excelencia y calidad en la educación, mejorando en cada momento el 
rendimiento, aptitudes y dedicación de los niños que se ven afectados por los 
distintos tipos de maltrato ocasionados por sus padres. 
 
     La propuesta ayudará al mejoramiento emocional y cognitivo del niño 
maltratado haciéndolo participar de actividades recreativas como son los 
juegos populares, los mismos que tienen un efecto sedante en los centros 
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emocionales del cerebro, activando y mejorando los niveles de atención, 
memoria, lógica y análisis, necesarios para su desarrollo escolar en el futuro. 
Los beneficiarios de este trabajo investigativo son principalmente los niños y 
educadoras comunitarias de este Centro Infantil e indirectamente los padres; 
además sirve de base informativa y práctica para aplicarlos en otros centros 
infantiles y escolares de la ciudad de Quito, enfocando las actividades 
recreacionales como una de las soluciones prácticas y funcionales que 
ayudarán a combatir los efectos del maltrato infantil. Además esta propuesta 
beneficiará al Ministerio de Educación para tener estadísticas de los niveles 
de maltrato y el grado de mejoramiento en los niños a través de programas 
alternativos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
     El Centro de desarrollo Infantil “Mi Ranchito” que se encuentra en el 
sector rural de la Parroquia de Cotocollao, se inicia como una Capilla 
Evangélica, el 31 de Octubre de 1999; posteriormente se forma el comedor 
infantil con el Programa Aliméntate Ecuador. En el año 2001 se inicia como 
Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” con el apoyo del ORI (Operación 
Rescate Infantil). Al mismo que comenzaron a asistir un gran número de 
niños y niñas de escasos recursos económicos.  
     El Estado Ecuatoriano con sus nuevas políticas realiza cambios y el 3 de 
Julio del 2008, firman un convenio con el INFA (Instituto Nacional del niño y 
la familia).  
     En el centro de desarrollo infantil colabora  personal comunitario, siendo 
en la mayoría de los casos las mismas madres de los niños/as que asisten al 
centro. Las mismas que no tienen una debida preparación para manejar  
grupos de niños/as de toda edad es de suma importancia que exista 
capacitación para el personal que trabaja en estos centros de desarrollo 
infantil. 
     La población de este sector es de una situación económica baja, el nivel 
de educación de los padres de familia alcanza máximo a la educación 
básica, en muchos casos existiendo aún el analfabetismo. Por esta razón la 
necesidad de crear estos centros para atender al gran número de niños que 
en algunos casos les dejan encerrados mientras sus padres salen ha 
trabajar.  
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El Maltrato Infantil a través de la Historia y Sociedad 
     El maltrato infantil ha existido desde hace siglos, siendo su naturaleza 
cambiante desde el punto de vista, en que las diferentes culturas, valoran la 
vida del niño. Así en varias culturas se toma al maltrato como un rito de 
iniciación para entrar a la edad adulta. Varios historiadores manifiestan que 
en el mundo no existe, ningún proceso sociocultural que imponga a un  niño 
castigos, y ritos de iniciación, que terminan con el asesinato de parte de 
ellos, por negligencia. 
 
     Los derechos del niño no han sido respetados en casi todas las culturas 
de la antigüedad, en donde el maltrato infantil ha sido un fenómeno exclusivo 
en aquellas sociedades. No existía poder legal o autoridad que controle y 
sancione tales actos, que para el grupo humano era considerado parte de la 
cultura que los identificaba. 
 
     Actualmente el maltrato infantil se lo reconoce mundialmente, pero no 
sucedía así en la década de los años sesenta y setenta. Pero todo esto 
comenzó a cambiar, a finales del siglo XIX, en donde comenzó a surgir las 
primeras asociaciones en contra del maltrato infantil. 
 
     El maltrato infantil ha existido siempre, en donde los niños han sido 
considerados como propiedad privada de sus progenitores y, en algunas 
épocas, propiedad de la sociedad en la que vivían. 
 
Época anterior a Cristo.- En épocas anteriores a Cristo, se hacían 
sacrificios a los dioses utilizando a los niños, es así como en China, India y   
Egipto, las culturas creían que los dioses estaban enojados por no existir 
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sacrificios, por tal razón creían que las cosechas, el clima estaba en contra 
de ellos. 
 
     Estas culturas se deleitaban con dar a sus hijos en sacrificio, fenómeno 
que ellos consideraban cultural y simbólico, propios de cada tribu, clan o 
grupo étnico. Así también sucedió con Abraham, el cual escucho la voz de 
Dios, que le ordenó dar a su hijo Isaac en sacrificio, solamente para probar 
su fe. 
 
     En Canaán, las exploraciones arqueológicas en viviendas de esta época 
han revelado la existencia de vasijas llenas de huesos de recién nacidos en 
los cimientos de los edificios y obras públicas. En Esparta, aquellos niños 
que nacían con defectos físicos o psíquicos, y previsiblemente malos 
guerreros, eran abandonados o arrojados por el macizo montañoso de 
Taigeto. Aristóteles decía “un hijo y un esclavo son propiedad de los padres y 
nada de lo que se haga con lo que le es propio  es injusto, no puede haber 
injusticia con la propiedad de uno”. 
 
     El abuso sexual estaba presente como forma diferenciada, así en Grecia 
y en Roma, era un hecho aceptado que los adultos utilizaran sexualmente a 
niños y jóvenes. Existían casas de prostitución con presencia infantil. 
 
     Hacia el año 450 a. de C. Aparecen las primeras legislaciones de 
protección a la infancia, en las que se modifican la autoridad absoluta de un 
padre sobre sus hijos.1 
 
Época posterior a Cristo.- En la época cristiana Constantino dicta la 
primera ley contra el infanticidio, al igual que reconoce como oficial a la 
                                                          
1
  Niños maltratados , Juan Casado Flores, José A. Díaz Huertas, Carmen Martínez González, Pág. 1 
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religión Católica; de esta forma comienza una época en la historia antigua, 
en la que se da mayor protección a los débiles. 
 
     A partir de Constantino, se seguían dando muchos signos de maltrato 
infantil en las culturas, en donde se utilizaban técnicas para producir la 
muerte en el niño por asfixia, y el ahogamiento, y los cuerpos eran arrojados 
en letrinas y cisternas como lugares comunes. 
 
     Durante la Edad Media no hubo un lugar específico para la infancia, no se 
le distinguía en la vida común y llegaba a ser manipulado como mercancía. 
 
     El maltrato infantil ha estado siempre presente y en las mismas 
variedades que actualmente, así como en todos los estratos sociales. 
 
En la época de los 80’s.- Con la revolución industrial en la que aparecen 
varios casos de maltrato infantil, los cuales son conocidos por todas la 
sociedad, y la comunidad médica empieza a interesarse sobre el tema, como 
por ejemplo en 1860 el Dr. Tardieu, realiza treinta y dos autopsias a niños, 
observando y verificando que la causa fue las consecuencias de un maltrato 
físico severo. 
     En 1874 el caso de una niña llamada Mary Ellen Wilson, en New York, 
reportó y fue un boom en aquella ciudad sobre su maltrato ocasionado por 
sus padres. El caso fue llevado a la corte superior de justicia de aquella 
ciudad, pero las autoridades de justicia no pidieron resolverlo por no tener 
una ley que permita al estado inmiscuirse en la propiedad familiar; pero hubo 
la oportunidad de que una trabajadora social valiéndose  de la Sociedad 
Americana para la prevención de la Crueldad hacia los Animales, asumiendo 
que la niña era considerada un animal. 
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     Jeffrey Mason investigador realizo profundas investigaciones a los 
escritos de Sigmund Freud psicólogo, muy famoso de aquella época, y 
descubrió que la mayor parte de sus pacientes con cuadros clínicos de 
neurosis y patologías cognitivas-conductuales similares, habían sufrido 
abusos sexuales en su niñez por parte de sus padres, noticia que fue tomada 
con asombro e indignación por parte de la comunidad médica. 
 
En la época de los 90’s.- En 1946 J.Caffey radiólogo pediatra 
norteamericano J Caffey, descubre una gran cantidad de fracturas en niños 
de huesos largos, con hematoma subdural, que no se conoce la causa. En 
1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara los Derechos 
del Niño. 
 
     En 1976, Sneed y Bell introducen el término, “El delfín de Munchausen”, 
en el que se describe el caso de que una madre y su hijo originan los 
síntomas de la enfermedad, después Meadow, toma el tema y expone la 
enfermedad llamada “Síndrome de Munchausen, en la que madres causan 
enfermedades a sus hijos. 1989, se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del niño, debido a su reiteradas peticiones de amparo y protección, 
y también porque deben se reconsiderados como sujetos de derecho. 
 
La Conducta Agresiva del Ser Humano.- Se ha tenido la percepción de 
que el ser humano es violento por origen natural, lo que ha conllevado a que 
la sociedad adquiera una forma de pensamiento al considerar que la 
violencia es pan de cada día, constituyéndose en una forma normal de vida, 
sin que exista un movimiento o teoría social que cambie esta corriente de 
violencia en las sociedad modernas, es así que se deduce “Lo que 
pensamos condiciona lo que hacemos”.2 
                                                          
2
 Hablando de agresión , Pablo Daniel García Brull,Javier Núñez de Murga, Pág 123 
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     La violencia se aprende, ya que; el ser humano, desde su nacimiento, va 
formando su personalidad y elaborando estrategias para enfrentarse a la 
realidad por medio de una constante interacción con el medio ambiente. De 
la calidad de ese entorno social, depende, en buena parte, el equilibrio de su 
vida futura, la sociabilidad y la adaptabilidad a las condiciones ambientales o 
estresantes. 
 
     En el período la niñez se aprende muchas cosas que los adultos hacen, 
tanto en su vida social como en su vida familiar; en donde las costumbres, 
conductas y comportamiento social son absorbidos por el niño, el cual imita 
de la misma forma con en su medio ambiente.  Aprenden a querer a tolerar y 
a comprender, si se sienten queridos, comprendidos y tolerados. 
Si sus necesidades biológicas y emocionales se satisfacen razonablemente, 
los pequeños comienzan a desarrollar el sentido de seguridad en sí mismos 
y en los demás. Si, por el contrario sus exigencias vitales son ignoradas, 
tienden a adoptar un talante desconfiado y temeroso. 
 
     Es imprescindible hacer sentir al niño que es querido y comprendido, ya 
que en la actualidad el amor y cariño a los hijos es sinónimo de dar una 
buena educación, ropa nueva y juguetes costosos. El niño al sentirse querido 
y comprendido, afirma su autoconfianza y se siente seguro para 
desenvolverse en su medio social y familiar. 
 
     Así pues, resulta esencial para prevenir comportamientos violentos o 
agresivos durante la juventud o la madurez tratar a los niños con paciencia y 
serenidad, sin imponerles actitudes de manera excesivamente autoritaria, 
con cariño y respeto. 
Violencia y agresividad.- La agresividad es una respuesta adaptativa y 
forma parte de las estrategias de afrontamiento de los seres humanos a las 
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amenazas externas. Gracias a esta conducta se puede salir airoso de 
situaciones peligrosas. 
 
     La violencia siempre se la ha considerado como una característica 
humana que es destructiva, que es originada por una reacción instintiva 
propia de la ira incontrolada. En cambio, la agresión le sirve al ser humano 
para poder sobrevivir en su medio ambiente que presenta una serie de 
conflictos sociales, políticos, en donde la violencia puede o no presentarse 
conforme al estado emocional o psicológico del individuo. 
 
     Aunque la violencia entre las personas ha sido justificada con todo tipo de 
teorías y razonamientos, se insiste en que todos nacemos con capacidad 
para la compasión, la generosidad, la empatía. Son los factores ambientales 
junto con las características propias de cada individuo los que configuran 
nuestras actitudes. Así pues, si al niño se le enseña a ser generoso, a pensar 
en los demás, a respetar, a ser más tolerante, desarrollará más actitudes 
positivas y le resultará imposible maltratar a lo demás.3 
 
     En el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”, existen casos de niños 
que sufren maltrato por parte de sus padres, los cuales no toman conciencia 
del daño emocional y cognitivo ocasionado a sus hijos. Las consecuencias 
del maltrato en estos niños son graves, produciendo daños irreversibles en 
su personalidad y conducta a lo largo de sus vidas, el rendimiento académico 
baja y su autoestima es anulada. 
 
     En el Centro  Infantil “MI Ranchito”, se intenta tomar medidas correctivas 
para frenar estos abusos, con metodologías y terapias a los niños que le 
sirvan para que su aprendizaje sea eficaz y eficiente. Hoy en día existen 
muchas alternativas para poder solucionar los problemas de maltrato en los 
                                                          
3
Bullying: aulas libres de acoso , Allan L. Beane, Pág. 2 
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niños como son terapias a los padres, terapias a los niños maltratados, 
dinámicas grupales entre padres e hijos. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El Maltrato Infantil 
Definición de Roug y de Paul.-Esta definición, toma en cuenta al sujeto 
receptor, enfoca sus manifestaciones, demuestra una conducta, detalla las 
consecuencias en el desarrollo e informa sobre los responsables. 
El maltrato infantil son aquellas lesiones físicas o psicológicas no 
accidentales ocasionadas por los responsables del desarrollo, que 
son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de 
comisión u omisión y que amenazan el desarrollo físico, 
psicológico y emocional considerado como normal para el niño4. 
 
     En la caracterización del maltrato no se tiene en cuenta el factor 
voluntariedad de la intención, ya que se incluye tanto el maltrato con 
intención consciente de maltratar, como el maltrato sin voluntad consciente 
de realizarlo, puestos que ambos pueden desembocar en situaciones 
conflictivas. También es necesario tener en cuenta que el maltrato no 
solamente proviene de padres, familiares o profesores sino también de niños 
de la misma o distinta edad. 
 
     Definido lo que es maltrato infantil, se puede estudiar los diferentes tipos 
de maltrato desde el punto de vista físico, emocional, sexual, etc; para lo cual 
se utilizó las clasificaciones realizadas por varios autores.  
 
     La definición de maltrato infantil tiene varios significativos uno es que el 
maltrato infantil puede ser ocasionado directamente o indirectamente.      
                                                          
4
 El menor ante la violencia: procesos de victimización, Lidón Villanueva Badenes, Pág 43 
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Directamente cuando la parte que maltrata lo hace de forma consciente e 
indirecta cuando el maltrato es ocasionado de forma inconsciente, siendo la 
más peligrosa la que es consciente; de forma que el niño presenta graves 
problemas físicos, emocionales, psicológicos que alteran su comportamiento, 
actitud, adaptación en su medio social, etc. 
Tabla 1 
Tipos de maltrato infantil 
Intrafamiliares:   Negligencias   
     Abandono 
     Físico 
     Psíquico o 
emocional 
     Sexual 
     Síndrome de 
Munchhausen 
por poderes 
     Prenatal 
 
Extrafamiliares:   Institucional   
     Explotación 
     Consumismo 
Elaborado por: Investigadora: Noemi Navarrete 
 Maltrato físico.- Es el más común de los maltratos infantiles y se lo conoce 
como el “síndrome del niño apaleado”, descubierto en 1962, y que es una 
acción no accidental que provoca daño físico o enfermedad en el niño, o que 
lo coloca en grave riesgo de padecerlo. 
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“Las características de este tipo de maltrato son que el menor se 
muestra aprensivo cuando otros menores lloran y esquivo ante el 
contacto físico con los adultos; como también denota conductas 
agresivas o de máximo rechazo.5” 
     Este tipo de maltrato es frecuente en los medios sociales bajos en donde 
la pobreza y mendicidad están diariamente presentes, produciendo en ellos 
síntomas de agresión como una descarga psicosocial ante las presiones del 
medio, marcados por el autoritarismo y el dominio de propiedad de su 
gestores, lo que conlleva al uso de método represivos e injustos, que 
generan violencia. 
 
     A veces es fácil identificar y con rapidez los casos de maltrato físico de 
acuerdo a la edad del menor, así como la forma y localización de las lesiones 
corporales hacen muy improbable que dichas lesiones tengan un origen 
accidental. 
 
El maltrato físico por Fuster y Musitu.- Fuster y Musitu definen al maltrato 
físico infantil como “Cualquier acto intencional producido por un padre o 
cuidador que cause o pudiera haber causado lesiones o daños físicos a un 
niño, estén relacionados o no con la disciplina. En esta categoría se incluyen 
daños como resultados d castigos físicos severos, agresiones deliberadas 
con instrumentos o sin instrumentos, así como cualquier otro acto de 
crueldad física hacia los niños”6 
 
     El maltrato físico infantil toma dos tipos de formas; la una es la 
construcción de poder dentro de la familia y la segunda es el complejo de 
sentimientos contradictorios que estructuran el vínculo paterno / materno-
filial. 
 
                                                          
5
  Maltrato infantil: y un estudio de caso ,por Alicia Faraone, Pág 47 
6
 Maltrato infantil: y un estudio de caso , Alicia Faraone, Pág 50 
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     El maltrato físico en los países de América Latina, especialmente en 
Ecuador, es la segunda causa de mortalidad en los niños menores de 10 
años, generalmente ocasionada por sus padres que en un momento dado de 
sus vidas no tienen el suficiente control interno para frenar su agresividad 
física y verbal.  
     Las causas por las cuales un padre maltrata físicamente a su hijo son la 
excesiva pobreza, el alcoholismo, presiones laborales, problemas de pareja; 
como también existe aquellas que se originan en el interior de ellos, como 
problemas emocionales, mentales, los cuales son los mas graves y difíciles 
de curar, puesto que el niño se ve expuesto constantemente a una serie de 
agresiones verbales y físicas que llegan a desestabilizar su normal desarrollo 
cognitivo y emocional. 
 
Negligencia o abandono físico.- La negligencia se refiere a la desatención 
de las necesidades físicas básicas del niño, ya sea en forma temporal o 
permanente. Se lo realiza de forma inconsciente, como manifestación de la 
ignorancia, incultura o incapacidad parental para proteger y criar a los hijos. 
 
     Investigaciones sociológicas han descubierto que la mayor parte de casos 
de maltrato infantil por abandono físico se producen en las poblaciones con 
menos recursos económicos y de una escasa cultura social. Quizá otros tipos 
de maltrato se dé por igual en todos los estratos sociales o de manera más 
frecuente en las clases altas. 
 
     La negligencia o abandono físico es causado por una acción inconsciente 
de los padres del niño, por falta de cultura, conocimiento de las necesidades 
básicas del niño como vacunas, alimentación, vestimenta, educación, etc.; 
que frecuentemente se presentan en hogares disfuncionales en zonas 
marginales de la Costa ecuatoriana. 
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     Estas familias al ser disfuncionales  no existe un control parental sobre los 
hijos, la figura de un padre o madre protectores desaparece, produciendo en 
el niño cambios emocionales fuertes como ansiedad y depresión; pues no 
pueden equilibrar por si solos el impacto de la separación. 
 
     La negligencia frecuentemente se produce en parejas menores de edad 
inmaduras y con escasa capacidad económica y falta de equilibrio emocional 
que abandonan a sus hijos a su suerte, lo que representa un problema para 
toda la sociedad.  
 
Abuso sexual.- El abuso sexual es utilizar a un menor para satisfacer los 
deseos sexuales de un adulto o de un igual, basándose en una posición de 
autoridad o poder. También abarcan los abusos sexuales que cometen unos 
menores sobre otros; lo mismo está aquellas conductas que no implican 
contacto físico como es el exhibicionismo, acoso, exhibición de películas, 
solicitudes sexuales, etc. 
Origen del abuso sexual.- El abuso sexual a los niños sucede en el interior 
de los hogares, en donde los niños son abusados sexualmente por su padre 
o madre, o algún familiar allegado a ellos, l que dificulta muchas veces 
intervenir legalmente para contrarrestar esta actividad que perjudica a los 
niños.7 
 
     Desde luego también puede suceder fuera de la casa, por ejemplo por un 
amigo, un vecino, maestro, o algún desconocido; en todas estas partes 
puede suceder ese abuso sexual. 
 
     Estadísticamente se ha comprobado que es en el hogar en donde se 
presentan los más altos porcentajes de violación sexual a menores; y en un 
                                                          
7
 Abuso infantil: Evaluación y tratamiento clínico , Giovanna De Leon,Catalina Álvarez, Pág 15 
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menor porcentaje casi el 30% es fuera del hogar causado por un extraño que 
abusa de la confianza y lleva a un contexto inadecuado la relación entre él y 
el niño. 
 
     Otro lugar donde seda abusos sexuales es en la escuela en diferentes 
tipos de circunstancias y estados, por la acción de otros compañeros de 
mayor edad, e inclusive por la intervención de un maestro. 
 
     Cuando el abuso sexual ha ocurrido el niño puede desarrollar una 
variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos angustiantes. 
Esto no está en tela de juicio, no está en fase de investigación, tampoco es 
algo criticable, es una realidad.  
 
Una edad no preparada para la estimulación sexual.-La naturaleza misma 
nos enseña que el mismo niño naturalmente es un ser humano que no ha 
despertado a los estímulos sexuales, aun que esos estímulos sexuales 
vienen a despertarse en la edad de la adolescencia, pero hablando de niños 
entre 4 y 8 años de edad, es evidente que aún no han despertado. 
 
     Cuando no se les ha provocado de forma directa esa estimulación sexual, 
su mente está totalmente inmadura en ese sentido y no está preparada 
psicológicamente para hacerle frente al estímulo sexual repetitivo, es muy 
importante esto, ya que de lo contrario, evidentemente habrá consecuencias 
en esa esfera psicológica.  
El choque de sentimientos hacia el agresor.- El niño que es abusado 
sexualmente por un ser querido desarrolla en su interior sentimientos de 
confusión entre lealtad, desamor, odio, rencor, aceptación, etc.; ya que el 
mismo hecho de verse agredido sexualmente le produce una reacción 
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subconsciente de rechazo, pero a nivel consciente los sentimientos de amor, 
cariño y respeto hacia ese familiar es latente y perdura toda la vida. 
     De esta manera, el niño no solamente es abusado sexualmente y 
afectado físicamente, sino que estamos viendo cómo la mente de ese niño, 
cómo su desarrollo psicológico se ve gravemente afectado. 
 
     El abuso sexual contra un niño, ya sea realizado por un familiar o un 
extraño, cae en el grupo de delito en grado mayor ya que está atentando 
contra la inocencia de una persona, y más aun este acto le ocasiona daños 
graves a nivel físico y emocional. 
 
     Cuando los abusos sexuales ocurren en la familia, el niño puede tenerle 
miedo a la ira, a los celos o vergüenza de otros miembros de la familia, o 
quizás puede temer que la familia se desintegre si se descubre el secreto.  
 
     El abuso sexual ocasiona lesiones tanto físicas como mentales en el niño, 
una de ellas son los embarazos no deseados, golpes, depresión, síntomas 
de baja autoestima y estados de ansiedad frecuentes. 
 
Maltrato emocional.- El maltrato emocional es cualquier acto que rebaje la 
autoestima del niño o bloquee las iniciativas infantiles de interacción por 
parte de los miembros adultos del grupo familiar.8 El maltrato emocional 
sucede cuando al niño se lo rechaza, ignora, aterroriza o aísla, como también 
cuando se presentan conductas como privarle de amor, afectividad o 
seguridad y la indiferencia. 
 
     Esto quiere decir que todo tipo de maltrato en el que se presenten: 
insultos, burlas, desprecio, crítica, amenaza de abandono, y constante 
bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles. No se tiene en cuenta las 
                                                          
8
 Lactancia materna , Aguilar, María José Aguilar Cordero, Pág. 448 
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necesidades psicológicas del niño, especialmente las que tienen que ver con 
relaciones interpersonales y autoestima, siendo difícil de diagnosticar, y 
frecuentemente interactúan con el resto de subtipos de maltrato. 
 
Maltrato emocional y rendimiento académico.- El rendimiento académico 
se ve afectado en los niños que son maltratados emocionalmente, cuyas 
características son deficiencias en el desarrollo cognitivo especialmente del 
intelecto, lógica y concentración. Esto se debe a la indiferencia que muestran 
sus padres, por lo que los niños son dependientes de afecto de los adultos, 
de los que llama su atención de forma indiscriminada para obtener un poco 
de afecto, exponiéndose a muchos riesgos. 
 
Tabla 2 
Maltrato emocional y rendimiento académico 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
 Problemas de atención y concentración. 
 Falta de motivación. 
 Hipo rendimiento 
 Alteración de los hábitos de estudio. 
 Desorden, pasividad y apatía. 
 Poca constancia y poco esfuerzo. 
 Posible rechazo a los profesores, compañeros o al centro. 
Elaborado por: Investigadora, Noemi Navarrete 
 
     El maltrato emocional en el niño se da en casi todos los medios sociales 
como escuelas, colegio, hogar, instituciones de salud, etc., en donde el 
maltrato verbal se hace frecuente y ocasiona baja autoestima en el niño, 
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sentimientos de soledad y abandono e inadaptabilidad social en el colegio o 
escuela. El maltrato emocional se da por el uso de términos como: eres un 
vago, no sabes hacer nada, para que naciste, etc.; lo que es frecuentemente 
usado por los padres, en el caso de terceras personas como por ejemplo un 
doctor de cabecera, es niño tonto, quédate ahí y no te muevas, siempre 
estás enfermo, no te vas a curar. 
 
Mendicidad.- La mendicidad es un tipo de maltrato infantil ya que se utiliza al 
niño para mendigar o ejercer la mendicidad por iniciativa propia, la cual va 
acompañada por la corrupción y el abuso sexual.9 
 Causas.- Las causas de la mendicidad infantil se dan principalmente por los 
padres quienes hacen de sus hijos unos profesionales en el arte de pedir 
limosna, pues utilizan métodos para influir en los sentimientos de compasión 
y generosidad de las personas. 
 
     La otra causa se da por la presencia de grupos de personas 
inescrupulosas que hacen de la mendicidad del menor un negocio, quienes 
adiestran, reclutan y protegen a estos niños a través de una organización 
mafiosa que se va extendiéndose en el mundo cada día más. 
 
     Los niños, últimas víctimas de la manipulación familiar, son el grupo sobre 
el que se sustenta la mendicidad organizada. Alrededor del 40% por ciento 
de los mendigos ecuatorianos son menores de 16 años. El componente 
infantil en la mendicidad familiar es preponderante, es el elemento básico 
que activa la atracción de la limosna, por ello, se explota, especialmente, a 
los niños de edades comprendidas entre los dos y los cinco años, e incluso, 
a los niños en edad lactante pues facilitan más todavía la actitud lastimera.  
 
                                                          
9
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     La marginación y subdesarrollo infantil devienen de una marginación y 
subdesarrollo anterior, localizado en la familia. La problemática del menor es 
por tanto una problemática de raíz familiar y es en el grupo doméstico donde 
deben centrarse las medidas preventivas.  
 
     La mendicidad es un tipo de maltrato infantil creado por un grupo de 
personas inescrupulosas que adiestran a los niños a mendigar en las calles, 
con el único fin de obtener ganancia con su esfuerzo. Este grupo de 
personas además de propiciar la mendicidad en los niños, los induce al robo, 
prostitución y corrupción. 
 
     La mendicidad en los niños tienen repercusiones físicas y psicosociales, 
ya que no tienen un modelo social a seguir como por ejemplo, formar parte 
de un colegio, un barrio, una escuela, etc., lo que les hace sentir 
menospreciados y con desadaptación social con el medio que los rodea. 
 
     El Gobierno ecuatoriano está buscando la forma de hacer desaparecer la 
mendicidad en el país mediante el fomento a una cultura de no a la 
mendicidad que promulga la justicia en los niños y el no dar limosna a 
aquellos que son víctimas d estos grupos mafiosos. 
 
Corrupción.- Este maltrato se caracteriza porque se promueve en el niño 
pautas de conductas antisociales que impiden su total integración, por 
ejemplo, en el área de la agresividad, de la aprobación indebida, de la 
sexualidad, del tráfico o consumo de drogas, etc. 
 
     La corrupción a menores se presenta regularmente por una actividad 
ilícita de un adulto o grupo de adultos formados en organizaciones, que 
promueven y reclutan a niños menores de edad, para realizar actos 
delictivos, pornográficos o de tráfico de drogas (mulas), quienes a cambio, 
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dan una retribución en dinero o en bienes para sujetar al niño para volver a 
realizar tales actividades corruptas. 
 
     El niño al estar sometido a esta influencia pierde la capacidad de defensa, 
se vuelve introvertido y aislado, tiene dificultades para concentrase y dormir, 
y muestra actitudes agresivas y antisociales al mismo tiempo.10 
 
     La corrupción ha llevado al niño a propiciar grupos de pandillas infantiles, 
organizaciones delictivas y grupos de consumo de drogas, causados por 
gente que promueve la violencia, la aprobación indebida, el robo y la 
prostitución; resultando afectada las familias de estos niños, que se ven 
impotentes para corregir su conducta o comportamiento. 
     Las consecuencias que trae la corrupción serán en los aspectos sociales 
y adaptación ya que el niño se siente desubicado al ver que los demás tienen 
otras formas de vida y de protección. 
Explotación laboral.- Es la realización de trabajos por parte del niño que 
exceden de lo habitual, y que deberían ser realizadas por adultos, reportando 
beneficios a terceros e interfieren en las actividades escolares y las 
necesidades de los niños. 
 
     La explotación laboral infantil se caracteriza por la exposición de los 
menores de edad a trabajos diversos y multifuncionales y arbitrarios, en 
donde se les impone reglas y leyes sin importar las consecuencias o 
secuelas físicas y mentales que esto les pueda producir. 
 
     El trabajo infantil se vuelve explotación infantil cuando al niño se lo 
somete a rigurosos horarios de trabajo, y en áreas como la de servicio 
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 Maltrato Infantil: Teoría y Clínica Psicoanalítica , Héctor Gallo Pág. 197 
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doméstico, minería, pesca, construcción, en el campo, en las calles, 
prostitución, restaurantes y trata de blancas. 
 
     Algunos autores exponen que el trabajo infantil consiste en toda actividad 
laboral, económicamente relevante, independiente de sus características, 
ejecutada por las niñas y los niños. Para otros, el trabajo infantil es toda 
actividad que está en contra del normal desarrollo cognitivo-conductual del 
niño o niña. 
 
     “Para los organismos internacionales Unicef y OIT, es importante 
distinguir entre trabajo en un sentido amplio y trabajo explotador. Este último 
se caracteriza por jornadas excesivamente prolongadas, con participación de 
niños de corta edad, en situación de riesgo físico y psicosocial, con una 
remuneración inadecuada, con una clara incompatibilidad y presencia de 
obstáculos para el acceso a la educación y actividades que van contra la 
dignidad humana.”11 
 
Causas.-Las causas más comunes en muchos países de la explotación 
laboral en los niños, es principalmente por el nivel socioeconómico bajo y 
precario de muchas familias, en donde los padres no están en condiciones 
mentales so físicas para trabajar, en donde los infantes por decisión propia 
salen a las calles a buscar trabajo y caen víctimas de oficios inadecuados y 
la vulnerabilidad a sus derechos como niños. 
 
     El trabajo infantil es un problema complejo que no responde a una sola 
causa. Los tres factores claves son la explotación de la pobreza, la falta de 
una educación adecuada y las expectativas tradicionales. 
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 Tratado de Pediatría Social- 2 edición , Carlos García-Caballero, Antonio González-Meneses, Pág. 61 
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     La explotación laboral es el trabajo del niño en las calles como son las de 
boleros, vendedores de dulces, cargadores, niños albañiles, etc; interfiriendo 
en sus actividades escolares, las cuales no son aprovechadas, y su 
rendimiento decrece. 
 
 Maltrato prenatal.- Es aquel que incluye las características del estilo de vida 
de la mujer embarazada que perjudican el desarrollo del feto. 
 
La madre embarazada por lo común es de un estrato social bajo, que no ha 
recibido ningún tipo de capacitación en planificación familiar, tampoco ha 
asistido a ningún tipo de guía o chequeo médico que prevenga situaciones 
de maltrato infantil.12 
 
     Dentro de este contexto se considera maltrato prenatal a acciones 
conscientes o inconscientes como: ligamiento (fajarse el vientre, para hacer 
notar que no existe embarazo), tomar pastillas anticoagulantes, 
antidepresivas, etc., que afecten la morfología y motricidad del bebe; ingesta 
de alcohol, cigarrillo, drogas durante el embarazo, participar de actividades 
violentas como peles, discusiones, agresiones físicas y emocionales por 
otros, etc. 
 
     El maltrato prenatal se evidencia cuando existen los siguientes factores: 
 Factores de riesgo social. 
 Retraso de crecimiento de causa no aclarada. 
 Drogas (tabaco, alcohol, ADVP...). 
 Infecciones maternas (HIV, Lupus, Herpes...). 
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     El maltrato prenatal se refiere a toda actividad, acción o formas de vivir de 
la madre embarazada que perjudica al feto, como es el uso de drogas 
durante la etapa de embarazo como el consumo de alcohol, tabaco, 
marihuana. También se toman e cuenta actividades como viajes excesivos 
de un lugar a otro con distancias grandes, bailes, comer comidas enconosas, 
medicamentos antidepresivos, etc. 
 
     Es primordial que las entidades de salud desarrollen campañas masivas 
para culturizar a las mujeres del país en programas pre-embarazo, embarazo 
y lactancia a fin de que la población se informe de las formas de prevenir 
accidentes prenatales en las mujeres. 
 
 Síndrome de Manchaussen por poderes.- Son aquellas situaciones en las 
que el maltratador somete al niño a continuos ingresos y exámenes médicos 
alegando síntomas físicos, patológicos ficticios o generados de forma activa 
en el niño como inoculación de sustancias al niño, a través de asfixias 
repetidas, de manipulación de excreciones. 
 
Causas.- Las causas de este síndrome es por influencia de la madre, con 
edades de 18 a 25 años, de bajo nivel económico, desempleada, que 
presenta disfunción familiar, etc. Muchas veces la madre sufrió maltrato por 
causa de este síndrome, con maltrato físico y emocional. 
 
     La sintomatología de la madre a nivel psicológico es depresión y 
ansiedad. Existe también como factor preponderante, el que el padre esté en 
prisión acusado de asesinar a su hijo. 
 
     La actitud de la madre es de muy colaboradora con el personal médico 
para que le atiendan a su hijo, y en otros casos presentan una actitud 
despreocupada; en ambos casos la madre no tiene conocimientos médicos 
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en enfermería, urgencias o cirugía, aunque los medios utilizados por el 
perpetrador son diversos y sorprendentes, es importante diferenciar: 
• La "falsificación" de datos aportados al historial clínico. 
• La "simulación" de signos: como la falsificación de pruebas añadiendo 
sangre menstrual, azúcar o material fecal a la orina; aparentar fiebre frotando 
el termómetro, etc. 
 
     La "producción" de signos: tales como erupciones por estímulos 
mecánicos o substancias irritantes; administración de sedantes; provocación 
de asfixia por inhalación en bolsa de plástico o por oclusión mecánica con las 
manos; inducción de vómitos con jarabe de ipecacuana (frecuente en EE.UU. 
por su disponibilidad en botiquines familiares), etc.13 
     Existen otras formas inusuales en que se presenta este síndrome como 
es que en el cuerpo de los niños se encuentran cuerpos extraños, que son 
provocados por la madre joven. 
 
Diagnóstico.- El diagnóstico para el síndrome de Manchaussen es de difícil 
detección, pero en la mayoría de los casos los niños presentan lo siguiente: 
1. Niño que ha sufrido múltiple visitas, estudios e ingresos hospitalarios. 
2. Niño con patología inhabitual, en el que no se adapta a ningún 
tratamiento. 
3. La madre se muestra extremadamente interesada en la situación de su 
hijo. 
 
     A continuación se presenta un cuadro, en donde se especifican los 
indicadores de la presencia del Síndrome de Manchaussen: 
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Tabla 3 
Indicadores de la presencia del Síndrome de Manchaussen 
             EN EL NIÑO EN EL PERPETRADOR 
 
Fuente: “Género, Violencia y Salud”, RODRIGUEZ, Lilia. (1998). 
     Es necesario establecer diferencia entre los distintos comportamientos, 
conductas y actitudes que toman las madres al momento de querer atender a 
sus hijos en un hospital. Hay que diferenciar las madres que simulan de 
antemano para obtener ayuda personal o para su hijo, de las madres que 
presentan alteraciones psicológicas, que engañan impulsivamente al médico 
para atraer su atención, de aquellas que se presentan como madres ideales 
que conducen al personal para hacer atender a su hijo con tratamientos 
extremos. 
     La principal prueba necesaria para demostrar el papel causal de la madre 
es "la prueba de la separación", comprobando que el niño se halla libre de 
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síntomas al estar alejado de la madre. Como rasgos definitorios del síndrome 
se consideran: la intencionalidad, la voluntariedad, la ausencia de beneficio 
consciente y la ausencia de control sobre su conducta. Los criterios 
diagnósticos fueron establecidos, así: 
• Enfermedad aparente o anomalía relacionada con la salud, tramada o 
inventada por uno de los padres. 
• El niño es llevado al médico para tratamiento. 
• Exclusión del abuso o abandono del niño u homicidio. 
• No aceptación del engaño por parte del autor/a. 
 
     Efectivamente es preciso resaltar como en la confrontación al problema, el 
perpetrador/a adopta una actitud de negación de la situación, e incluso 
cuando se le enfrenta a pruebas substanciales, descargándolo en otras 
personas, bien familiar, amigo e incluso en el personal sanitario. 
 
Pronóstico.- Puede llegar a ser fatal, de ahí la importancia de su detección 
precoz. En ocasiones, afortunadamente no evidenciado en nuestra 
casuística, el niño puede sufrir graves secuelas de orden físico o psíquico. Es 
posible encontrar en la historia familiar, la existencia de niños afectos de 
SMP y / o hermanos fallecidos en circunstancias no aclaradas, etiquetados 
de "muerte súbita", que muy probablemente se traten de casos fatales de la 
misma entidad.  
 
     El síndrome de Manchaussen es aquel ocasionado especialmente de la 
madre al niño, al someterlo a continuos exámenes médicos, operaciones, 
etc.; sin tener ningún síntoma preexistente que asegure la enfermedad o 
accidente. Este síndrome también se llama de abuso de poderes, y es 
principalmente abordado por la comunidad psicológica, en donde el examen 
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es practicado a la mujer diagnosticando una especie de psicosis obsesiva 
que ha acumulado durante su vida, ocasionado por falta de reconocimiento al 
momento de querer estudiar carreras de medicina y al no poder culminarlas o 
haber sufrido una decepción académica transmite esta frustración 
subconsciente al niño, creyéndose enfermera o médico. 
 
Maltrato institucional.- Son aquellas acciones u omisiones producidas en 
las escuelas, instituciones sociales o de salud en las cuales no se respetan 
los derechos del menor como son los de protección, cuidado y estimulación. 
El maltrato institucional se da por la influencia de diferentes factores como: 
1. Tergiversación de lo que significa ser niño o estar atravesando la 
infancia. 
2. Conformismo con una atención precaria e ineficiente al niño. 
3. Falta de profesionalismo y experiencia para tratar con niños. 
Clasificación del maltrato institucional.- Existen dos tipos de maltrato: El 
Maltrato en la institución, y El Maltrato desde la Institución.  
Maltrato en la Institución.- Se produce cuando existe contacto directo entre 
el profesional y el niño. Esto se da en las escuelas, centros educativos o 
residenciales para estudiantes; en donde existe una inadecuación del trabajo 
en el ámbito físico, emocional o sexual. 
 
Maltrato desde la Institución.- Es aquel maltrato que lo realiza el político, 
gestor o profesional desde la distancia, con el ordenamiento de políticas, 
reglamentos internos, o leyes que perjudican la estabilidad emocional, física 
y psicológica del infante.14 
Características del maltrato institucional.- Las características del maltrato 
institucional son: 
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1. Inexistencia de sintomatología. 
2. Papel estabilizador por parte de la familia. 
3. Dificultad diagnóstica. 
4. Papel del profesional. 
 Diagnóstico del maltrato institucional.- Los síntomas de que un niño este 
sufriendo maltrato institucional, se ve conformado por los siguientes signos: 
a) Manifestaciones verbales 
b) Manifestaciones clínicas que presente 
c) Manifestaciones vividas 
d) Control de calidad de las actuaciones políticas o profesionales. 
 
     Para establecer un diagnóstico adecuado, se debe aplicar una entrevista 
al niño por un profesional, con conocimiento de las distintas etapas de 
desarrollo del lenguaje infantil y su forma d comunicación. El niño desde sus 
primeros años de escolarización detalla muy bien, con un lenguaje adecuado 
las acciones u omisiones realizadas por los profesionales de la enseñanza, 
salud, servicios sociales o fuerzas de seguridad. 
 
     La valoración del sistema se develará a través de las familias y las 
organizaciones no gubernamentales son los controles de la calidad de los 
propios profesionales. 
 
     El maltrato institucional se forma en las escuelas principalmente, en 
donde los maestros educaban a los alumnos de una forma autoritaria sin 
respetar su grado de libertad, e infringiéndole actos violentos para que 
aprendan como  el de la violencia fisca como es el darle golpes en la cabeza, 
o en la mano con una regla para que atiendan o por una mala lección. 
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     Este tipo de maltrato suscitado por los maestros a sus alumnos ha 
conllevado a una serie de enfrentamientos entre padres y pedagogos que 
luchan por tener una sociedad menos violenta. Las repercusiones de este 
tipo de maltrato institucional son alejamiento de la sociedad, retraimiento 
temor, ansiedad, desconfianza en sí mismo, etc.; otro tipo de maltrato es 
ocasionado por los doctores a sus paciente niños, como es el uso de 
medicinas mal administradas, operaciones quirúrgicas con negligencia 
médica, exámenes de laboratorio rigurosos y dolorosos, etc. Este tipo de 
maltrato realizado por doctores y otras personas, causa en el niño miedo, 
ansiedad, angustia a tal punto de aislarse de la sociedad. 
 
Incapacidad parental del control de la conducta del niño.- Los padres o 
tutores demuestran claramente su incapacidad para controlar y manejar de 
manera adaptativa el comportamiento de sus hijos. 
 
     El maltrato infantil por falta de control de los padres o tutores es común en 
nuestro medio ya que existen padres que dan demasiada libertad a los niños, 
estableciendo patrones de conducta demasiado desordenadas e informales, 
en donde el respeto, la confianza, amor a los padres es un paradigma o cosa 
de pasado.  
 
     Ahora los niños tienden a tratar al padre como un amigo mas sin el más 
mínimo respeto, solamente son condicionados a pedir cosas materiales con 
una justa retribución a cambio de nada. 
 
Indicadores Físicos y Comporta mentales del Maltrato Infantil 
 Signos de Alerta de Maltrato.- La sintomatología que presenta el niño 
maltratado puede ser de carácter físico y/o emocional. Los síntomas físicos 
ocasionan diferentes grados de morbimortalidad y se manifiestan como, 
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lesiones en piel y nariz, quemaduras provocadas, fracturas y lesiones óseas, 
traumatismo cráneo encefálico provocado, lesiones torácicas y abdominales, 
alteraciones en el estado nutricional o trastornos toxicológicos. 
 
     Los síntomas emocionales que presenta el niño maltratado son conductas 
de temor y timidez, aislamiento y mínima socialización, apatía, angustia, 
sensibilidad a la crítica y al rechazo, no sujeción a las expectativas y 
presiones paternas, respuestas agresivo-paranoicas, inhibición afectiva, 
desconocimiento de sus propios sentimientos, baja autoestima, 
superficialidad en las relaciones afectivas o presentando deterioro en el 
aprendizaje, motricidad o lenguaje. También se presentan como cambios 
repentinos de humor, comportamientos regresivos, actos de desobediencia, 
perturbaciones graves del sueño, fobias o fugas del hogar. 
 
Formas e indicadores de maltrato físico.- Las formas e indicadores de 
maltrato físico son los siguientes: 
Formas: 
• Quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, o dolores en el niño 
que aparecen bruscamente y no tienen una explicación convincente. 
• Hematomas u otras marcas evidentes luego de haber faltado a clases. 
• Parece temerle a sus padres y protesta o llora cuando es hora de dejar el 
colegio para ir a su casa. 
• Le teme al acercamiento o contacto de otros mayores. 
• Nos dice que le han pegado en su casa. 
Indicadores: 
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Indicadores físicos: Indicadores externos: Lesiones en los muslos, 
genitales, nalgas, mejillas, lóbulos de la oreja, labios, cuello y espalda son, 
con mayor probabilidad, resultado de maltrato que lesiones en os codos, 
rodillas, espinillas y manos que son, con mayor frecuencia, producidas 
accidentalmente. 
 
     Las lesiones bilaterales en cara y ojos pueden ser consecuencia de los 
malos tratos, puesta que lesiones en la cara como resultado de un accidente 
ocurren, principalmente sola en un lado. 
 
Lesiones internas: Golpes en el pecho o abdomen de un niño pueden 
ocasionar lesiones internas. Un niño con lesiones internas puede tener una 
expresión ansiosa, aparecer pálido, tener frío o sudar. La diagnosis de esas 
lesiones requiere el examen médico, aunque vómitos, hinchazón, y especial 
sensibilidad de la zona pueden indicar su presencia. 
 
 
Indicadores conductuales:  
•  El niño recela del contacto con sus padres u otros adultos. 
•  Se mantiene constantemente alerta ante posibles peligros. 
•  Llega la escuela pronto o permanece hasta muy tarde, como si tuviera 
miedo de ir a casa. 
•  Parece tener miedo de miembros de su familia. 
•  Es autodestructivo. 
• Demuestra extremos en su conducta tales como retraimiento o agresividad 
extremas. 
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• Se queja excesivamente o se mueve con incomodidad. 
 
Indicadores emocionales:  
• Una pobre autoestima. 
• El niño se percibe diferente y se siente rechazado y no querido. 
• Cree que el maltrato es merecido. 
• Tiene sentimiento de culpa y, con frecuencia intenta ocultar los malos 
tratos. 
• Se siente como una “mala persona “. 
 
Indicadores en los padres o tutores 
• Ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a no brindan una 
explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido. 
• Frecuentemente se refieren a su hijo/a como "un demonio" o en alguna otra 
manera despectiva. 
• Es frecuente ver que tratan al niño/a con disciplina física muy dura. 
• Sus padres tienen antecedentes de haber sido niños maltratados o 
abandonados.  
• Existe el antecedente de que la madre ha sido golpeada.  
• Es frecuente que la madre del niño concurra con algún moretón 
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Tabla 4 
Tipos de Maltrato Infantil y sus indicadores físico-conductuales 
TIPO DESCRIPCIÓN INDICADORES FÍSICO Y COMPORTAMENTALES 
PARA SU DETECCIÓN 
 
Abandono o 
Negligencia 
Las necesidades físicas 
básicas y la seguridad del 
niño o la niña no son 
atendidas por quiénes 
tienen la responsabilidad 
de cuidarla.  
Físicos: Suciedad, hambre habitual, vestimenta 
inadecuada, cansancio, necesidades médicas no 
atendidas (controles médicos, vacunas, heridas, 
enfermedades...) 
Comportamentales: Vandalismo, roba o pide 
comida, absentismo escolar, sufre accidentes 
domésticos debidos a negligencia, refiere no ser 
cuidado por nadie, se duerme en clase. 
 
 
 
Maltrato 
Emocional 
No se toman en 
consideración las 
necesidades psicológicas 
del niño o de la niña, 
particularmente las que 
tienen que ver con las 
relaciones 
interpersonales y con la 
autoestima. 
Físicos: Retrasos en el desarrollo físico, 
perturbaciones en el lenguaje 
Comportamentales: Inhibición del juego; 
excesivamente pasivo, nada exigente o 
extremadamente agresivo o rabioso; conductas 
“de adultos” (hacer el papel de padre/madre de 
otros niños) o demasiado infantiles (mecerse 
constantemente, chuparse el pulgar, enuresis); 
retrasos en desarrollo emocional e intelectual. 
Familiares: Rechazar, aterrorizar, privar de 
relaciones sociales, insultar, ridiculizar, ignorar sus 
necesidades emocionales y de estimulación, 
notable frialdad afectiva. 
 
Maltrato 
Físico 
Acción no accidental de 
persona adulta que 
provoca daño físico o 
enfermedad en el niño o 
la niña. 
Físicos: heridas, magulladuras, moratones, 
quemaduras, pinchazos, señales de mordedura 
humana, etc. 
Comportamentales: Cautela con respecto al 
contacto físico con los adultos, aprensivo cuando 
otros niños lloran, agresividad o rechazos 
extremos, miedo a sus padres o ir a casa. 
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Abuso 
Sexual 
Utilización que una 
persona adulta hace de 
un o una menor de 18 
años para satisfacer 
deseos sexuales. 
Físicos: Dificultad para andar o sentarse, dolor o 
picor en la zona genital. 
Comportamentales: Reservado, escasas relaciones 
con sus compañeros, no quiere cambiarse de ropa 
o pone dificultades para participar en actividades 
físicas, manifiesta conductas o conocimientos 
sexuales extraños e inusuales. 
Maltrato 
Institucional 
Cualquier actuación y 
omisión procedente de 
los poderes públicos o 
bien derivada de la 
actuación individual del 
profesional que comporte 
abuso, negligencia, 
detrimento de la salud, 
del desarrollo y de la 
seguridad o que viole los 
derechos básicos de los 
menores. 
En el campo de la educación pueden existir 
elementos negativos que repercuten en el niño o la 
niña: 
- Se exige sumisión absoluta a la autoridad del 
maestro 
- Se margina a los niños diferentes por su origen 
social, étnico, religioso, por su capacidad 
intelectual o por su sexo. 
- Se utiliza sistemáticamente el castigo como 
forma de corrección 
- Se produce abuso verbal y trato vejatorio 
- El niño o la niña no es identificado por su 
nombre, sino por algún defecto físico o 
psíquico. 
- Se permiten actitudes marginantes y 
despreciativas de unos niños hacia otros. 
 
Otros tipos 
de maltrato 
infantil 
Mendicidad: El niño o niña es utilizado habitual o esporádicamente para 
mendigar, o bien ejerce la mendicidad por iniciativa propia. 
Corrupción: Promover pautas de conducta antisocial o desviada: apropiación 
indebida, sexualidad, tráfico o consumo de drogas ... 
Exploración laboral: Asignar trabajos que exceden de los límites de lo habitual 
y que interfieren de manera clara en las actividades y necesidades escolares 
del niño o niña. 
Síndrome de Munchhausen por poderes: Provocar en el o la menor síntomas 
físicos o patológicos que requieren hospitalización o tratamiento médico 
reiterado. 
 
Fuente: “Niños maltratados”, Juan Casado Flores, José A. Díaz Huertas 
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Formas e indicadores de maltrato por negligencia.- Las formas e 
indicadores de maltrato por negligencia son los siguientes: 
Formas 
• Falta frecuentemente a la escuela. 
• Pide o roba plata u otros objetos a compañeros de escuela. 
• Tiene serios problemas dentales o visuales y no recibe tratamiento acorde. 
• Es habitual que concurra a clases sucio, o con ropa inadecuada para la 
estación, sin que la condición de sus padres sea la de pobreza extrema. 
• Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la 
familia. 
• El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado 
de otro menor. 
 
Indicadores 
Indicadores conductuales: 
 Vandalismo,  
 roba o pide comida,  
 absentismo escolar,  
 sufre accidentes domésticos debidos a negligencia, 
 prefiere no ser cuidado por nadie, se duerme en clase 
 
Indicadores en los padres o tutores 
• Se muestran indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a. 
• Su comportamiento en relación al niño/a o la institución es irracional. 
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• Padecen de alcoholismo u otra dependencia. 
• Tienen una situación socio económica que no explica el descuido en la 
higiene, el uso de vestimenta inadecuada para la estación, o la imposibilidad 
de solución de algunos de sus problemas de salud que presenta el niño/a. 
 
Formas e indicadores de abuso sexual.- Las formas e indicadores por 
abuso sexual son los siguientes: 
Formas: 
 Dificultad para andar o sentarse,  
 dolor o picor en la zona genital. 
 Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o 
sofisticados para la edad. 
 Tiene o simula tener actividad sexual con otros compañeros menores 
o de la misma edad. 
 Queda embarazada o contrae enfermedades de transmisión sexual 
antes de los 14 años. 
 Hay antecedentes de haber huido de la casa. 
 Dice que fue objeto de abuso sexual por parte de parientes o 
personas a su cuidado 
 
Indicadores 
Indicadores conductuales: 
 Reservado 
 Escasas relaciones con sus compañeros 
 No quiere cambiarse de ropa o pone dificultades para participar en 
actividades físicas 
 Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños e inusuales 
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Indicadores en los padres o tutores: 
• Son extremadamente protectores del niño/a. 
• Limitan al extremo el contacto de su hijo/a con otros niños, en especial si 
son del sexo opuesto. 
 
     La sintomatología del maltrato infantil en los niños es física, psicológica y 
emocional, en donde las lesiones intramusculares, fracturas y quemaduras 
son las más comunes en cuanto a lo físico; y en lo referente a lo emocional 
son las alteraciones de conducta, lenguaje, del sueño y del desarrollo 
psicosocial, ya que estos niños son completamente retraídos y disociativos. 
 
     Existe el problema más grave que es cuando el niño cruza la 
adolescencia, entonces las secuelas del maltrato empiezan a reproducirse en 
su vida social e individual, cambiándole en toda su estructura psicosocial 
como son: hiperactividad y conductas agresivas, empiezan a formar 
pandillas, a ser parte de grupos rebeldes, ingresan a la delincuencia, etc. 
 
El Maltrato Infantil en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 
Incidencia del maltrato infantil en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.- La incidencia del maltrato infantil en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje tiene que ver con el modelo conductual que parten de la base 
de que los problemas de aprendizaje se asocian con deficiencias en las 
conductas de aprendizaje, por lo que se considera que estos problemas 
residen en el ambiente en mayor medida que en el  niño. 
 
     El niño que sufre maltrato en la edad escolar es más propenso que 
presente deficiencias en su desarrollo cognitivo que sus compañeros no 
maltratados. Esto se explica porque los niños maltratados son afectados 
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emocionalmente al no ser tomados en cuenta por sus padres, en donde les 
falta el amor, comprensión, protección y el sentirse aceptado. 
 
     El abuso emocional, verbal o físico, puede tener un efecto supresor de 
numerosos aspectos de la conducta interpersonal del niño, lo cual puede 
explicar parcialmente la lenta adquisición de estos niños de habilidades 
cognitivas y sociales. El maltrato puede tener un doble efecto al acentuar los 
mismos problemas y retrasos en el desarrollo que los padres intentan 
rectificar. 
 
Gráfico 1 
Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Fuente: http://edunuevastecno.blogspot.com/feeds/posts/default 
 
     Los déficit más relevantes por maltrato infantil están en el rendimiento 
académico y en su desarrollo cognitivo, en donde las puntuaciones bajas en 
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los test de CI (coeficiente intelectual), son el reflejo de los problemas 
motivacionales, en lugar de deterioros intelectuales. 
 
     La falta de estimulación verbal, expectativas poco realistas e 
imprevisibilidad, minoran la motivación del niño para enfrentar la competencia 
intelectual en el aula de clase. 
 
     Existe una pobre orientación motivacional en los niños maltratados, 
caracterizada por una mayor dependencia e imitación, una menor conducta 
exploratoria y una pobre competencia cognitiva. 
 
Consecuencias del maltrato infantil.- El maltrato infantil en los niños tiene 
consecuencias en el rendimiento académico, en la comunicación de los niños 
con el medio ambiente y en su desarrollo cognitivo. 
 
En el rendimiento académico.- Actualmente en el ámbito educativo, uno de 
los problemas que con mayor frecuencia se presentan son el bajo 
rendimiento académico, los problemas para el aprendizaje y en particular los 
problemas relacionados con la lectura. De acuerdo a Ferreiro y Gómez 
Palacios (1980) y Mialaret (1980) la dificultad más importante observada en 
relación con el fracaso está asociada con el acceso al sistema de la 
lectoescritura y las matemáticas15. 
 
     Tarnapol (1976) menciona que los factores que podrían estar 
relacionados con la generación de dificultades de aprendizaje de la 
lectoescritura y los conceptos matemáticos pueden ubicarse en distintos 
niveles: ambiental, educativo y sociopsicológico. 
 
                                                          
15
 Servicios a la Comunidad. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación, MAD Eduforma, Pág. 141 
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     Por ejemplo, las condiciones desfavorables en el hogar, en la comunidad 
local, corresponderían al aspecto ambiental y la inadaptación del programa a 
los intereses del niño, el desequilibrio del programa, métodos de instrucción 
defectuosos, correspondería al nivel educativo.  
 
     Por otro lado, los socio-psicológicos abarcan defectos de la enseñanza 
que implica el sistema de instrucción y la técnica didáctica del maestro, 
deficiencia en la programación de estímulos educacionales durante los 
primeros seis años de vida del niño, los cuales conforman un factor 
importante en la adquisición de procesos básicos del desarrollo, asimismo, la 
falta de motivadores ambientales es otro factor que puede influir dado que si 
los padres no alientan y estimulan lo suficiente las actividades escolares, 
puede afectar su aprendizaje. 
 
     Por último, la falta de motivación debido a factores emocionales causados 
por el maltrato infantil, es un factor muy relevante, el que puede predisponer 
a las dificultades específicas de aprendizaje.  
 
     Se puede detallar las principales consecuencias que produce el maltrato 
en el rendimiento escolar de los niños, y estas son: 
 Problemas de atención y concentración. 
 Falta de motivación. 
 Hiporrendimiento 
 Alteración de los hábitos de estudio. 
 Desorden, pasividad y apatía. 
 Poca constancia y poco esfuerzo. 
 Posible rechazo a los profesores, compañeros o al centro. 
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     El aprendizaje en los colegios o escuelas, se ve afectado por la 
interactividad entre el niño maltratado y el maestro sin pedagogía para 
controlar tal situación. Existen hoy en día todas las técnicas posibles para 
que el pedagogo capacite al alumno de forma especial para que el maltrato 
que ha recibido o está recibiendo no altere sus patrones de rendimiento 
como inteligencia, percepción atención y conducta. 
 
     Estas técnicas de enseñanza y aprendizaje en los niños maltratados 
ayudan al niño a perder el miedo a los demás, a relacionarse de mejor forma, 
a captar con más atención lo que hace a ser interactivo con los objetos, etc. 
 
     Las consecuencias sociales y educativas del maltrato a corto plazo están 
caracterizadas especialmente por deficiencias en el lenguaje y en la lógica 
matemática lo que produce dificultad de razonamiento y de discernimiento 
dentro del aula. Es común encontrar a niños con escaso desarrollo cognitivo, 
son difíciles de enseñar, presentan dificultad en ordenar las ideas o 
pensamientos y no tiene una cara definición del medio ambiente que les 
rodea. 
 
Déficit en la comunicación.- Los déficits de comunicación es otra 
consecuencia del maltrato infantil en el proceso enseñanza y aprendizaje ya 
que los niños no pueden hablar bien, es decir el lenguaje de estos niños se 
caracteriza por la redundancia, la pobreza de contenido, y la dificultad para 
expresar conceptos abstractos, ya que su conversación se restringe al 
presente inmediato. 
     También se caracterizan porque realizan menos afirmaciones sobre sus 
propias actividades, sobre sus estados internos (emociones, deseos), sobre 
los efectos negativos (odio, disgusto, etc.). Pero no todo puede atribuirse al 
maltrato ya que existen otras causales como características lingüísticas 
maternas, el estatus socioeconómico, etc. 
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     El déficit en la comunicación se caracteriza por un mal funcionamiento de 
su capacidad verbal, de la gesticulación y del ordenamiento de las ideas. El 
niño habla de manera distorsionada, incoherente y con términos abstractos y 
cortantes como: Si, pero es que?, Como qué?, Hasta que?, etc. 
 
     La comunicación y el maltrato infantil no tiene equilibrio, mientras más 
maltrato infantil exista, la comunicación es más lenta e incomprensible, en 
donde el niño llega a abstraerse en sí mismo, menara su autoestima y es 
apartado del grupo. 
 
Problemas en la cognición social.- Los problemas de cognición social es 
otra consecuencia del maltrato infantil que influye en el rendimiento del niño, 
ya que los niños maltratados son marcados en la percepción que tienen 
sobre sí mismos, de los demás y sobre todo de las relaciones entre ambos, 
en definitiva del mundo social. Los niños maltratados tienden a asimilar los 
sucesos positivos a factores externos, pero nunca piensan que se debe a 
factores internos. Por el contrario cuando son maltratados lo relacionan con 
su mala conducta, justificando a sus padres.  
 
     De igual manera estos niños exageran sus capacidades siendo su 
autoestima alta, o subestiman sus capacidades, especialmente los más 
mayores quienes presentan una autoestima baja. Se presentan conductas de 
empatía y pro-sociales con dificultad para interpretar bien la conducta y las 
intenciones de los demás. 
     Además demuestran una baja capacidad para expresar y reconocer 
emociones básicas, como la felicidad, la ira, la tristeza, ya que el maltrato 
configura una comprensión especial de lo que son las expresiones 
emocionales. 
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     El niño maltratado, tiene problemas para percibir con sus sentidos las 
emociones externas, confundiéndolas con miedo, angustia y soledad. El niño 
crea en si un mundo ficticio en donde las expresiones de dolor, tristeza, 
felicidad, optimismo ç, alegría son iguales y no hay niveles de intensidad 
entre ellas, situación que más adelante los transforma en individuos carentes 
de sentimiento e incapaces de sostener relaciones de pareja estables. 
 
Metodología utilizada en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Infantil 
 Metodología individualizada.- Es necesario establecer una educación 
individualizada para niños especiales y de todos los demás niños, que están 
clasificados en: 
 Niños de familias pobres 
 Niños con lesiones cerebrales 
 Niños emocionalmente perturbados. 
 Niños huérfanos. 
 Niños que sufren enfermedades crónicas. 
 Niños con trastornos visuales, auditivos. 
 Niños maltratados 
 Hijos de trabajadores migratorios cuya educación es esporádica. 
 Menores que son delincuentes y están encarcelados. 
 Niños que hablan con dificultad. 
 Niños internados en hospitales durante largo tiempo. 
 Hijos de alcohólicos. 
 
     En todo sistema escolar se encuentran niños que se desvían del plano 
normal y que necesitan ayuda por parte de los educadores. A estos niños les 
cuesta seguir el ritmo de la clase. Se encuentran diferentes tipos, los hay 
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infradotados físicamente, poco dotados mentalmente y emocionalmente 
difíciles. 
 
     Por eso es necesario adaptar métodos, medios y recursos a cada uno de 
los alumnos, teniendo en cuenta la problemática presentada. 
Es necesario que las escuelas y centros infantiles incorporan a su plan de 
estudios, programas de adiestramiento en el aprendizaje para niños con 
problemas especiales, entre ellos los de maltrato infantil, ya que estos se 
diferencian de los demás porque no presenta iguales condiciones de 
rendimiento y desarrollo cognitivo.  
 
Proceso de individualización.- El proceso de individualización adapta las 
variables de la enseñanza a las diferencias individuales, para lo cual se toma 
en cuenta lo siguiente: 
1. El aspecto biológico 
2. El aspecto psicológico 
3. El aspecto pedagógico 
 
     Los puntos 1 y 2 es diagnosticado por el médico y psicólogo, y el punto 3 
interacciona con los dos anteriores, de tal forma que exista una colaboración 
con el profesor para que este adapte, lo mejor posible, el proceso educativo 
a cada uno de los alumnos, ya que cualquier inadaptación, puede perjudicar 
enormemente al alumno si esta no es tenida en cuenta. El diagnostico del 
alumno abarca dos aspectos importantes que son: 
a) Aspectos individuales 
b) Aspectos a nivel grupal: el alumno y el grupo 
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     Entre los aspectos individuales se encuentran los fisiológicos, cognitivos, 
verbales, afectivos, sociales, familiares, psicomotrices, etc.; y a nivel grupal 
esta la aceptación y el rechazo. 
 
     Después de realizar el diagnóstico al niño es necesario: individualizar los 
objetivos, adecuar los contenidos, seleccionar actividades interesantes. Al 
individualiza los objetivos servirá para una mejor integración escolar y ayudar 
a los alumnos con dificultades. Los profesores deberán estar conscientes de 
la diversidad existente y poner los medios adecuados para compensar las 
desigualdades .Adecuar los contenidos es tomar en cuenta la cantidad y tipo 
de conocimientos que el niño puede desarrollar sobre la realidad. Piaget 
sostiene que el niño aprende por la acción, por el descubrimiento. Cada 
actividad está en función de la motivación, la concentración y el tiempo que 
el niño quiere emplear. 
 
     Las actividades serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades y 
ritmo de cada uno, por tanto estarán basadas en actividades estimulantes, 
novedosas, variadas, facilitadores de seguridad y autoestima, generadoras 
de experiencias, de desarrollo de todas las dimensiones. 
 
     El proceso de individuación es la selección de métodos de aprendizaje y 
enseñanza para niños con problemas emocionales ocasionados por el 
maltrato. Tales métodos y técnicas tienen fundamentos científicos 
desarrollados por autores como Piaget y Montessori que fueron los 
precursores de las teorías de aprendizaje cognitivo que hoy en día usan la 
mayor parte de centros escolares e infantiles en el mundo. 
 
     Es así que estos métodos al actuar con el niño, motivan sus sensaciones 
y emociones con el movimiento de los objetos, la creación de dibujos y la 
lógica de las estructuras. Estas actividades didácticas promueven el 
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desarrollo psicomotriz y cognitivo del niño ampliando sus horizontes de 
conocimientos y aptitudes personales. 
 
Modelos de Enseñanza Individualizada.- Los modelos de enseñanza 
individualizada son el Modelo Piagetiano y el Modelo Montessoriano. 
 
 Modelo Piagetiano.- El modelo piagetiano sostiene que la enseñanza debe 
adecuarse a cada sujeto y a su desarrollo cognitivo, en donde enseñar, 
significa que la elección de los contenidos no deberá ser independiente de 
los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del desarrollo infantil. Los 
objetivos de la enseñanza hay que tomarlos más en términos de 
instrumentos del conocimiento. 
 
     La forma de enseñar se basa en que el profesor deberá tener como eje 
céntrico de su propio aprendizaje al niño, y por tanto hacer las experiencias 
de aprendizaje activas y cercanas a los intereses del propio niño. 
 
     El modelo Piagetiano realza la individualidad del niño el momento de 
aprender, ya que él es el actor del aprendizaje dentro de n medio ambiente 
interactivo, el cual asocia ciertas actividades con objetos y dibujos o los 
plasma en ideas o proyectos. 
 
Modelo Montessoriano.- El método Montessori es una forma distinta de ver 
la educación. Busca que el niño o niña pueda sacar a luz todas sus 
potencialidades a través de la interacción con un ambiente preparado, rico en 
materiales, infraestructura, afecto y respeto. En este ambiente, el niño y la 
niña tienen la posibilidad de seguir un proceso individual guiado con 
profesionales especializados.  
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     El método, es congruente con los hallazgos científicos actuales, en 
especial de la neurociencia, la que señala que entre los 0 y 6 años los seres 
humanos forman las estructuras cerebrales fundamentales en donde se 
sustentará el futuro progreso intelectual y emocional. 16 
 
     En este modelo educativo, el desarrollo de aprendizajes no tiene límites. 
Los niños y niñas pueden aprender todo cuanto quieran, deseen y necesiten 
de manera dinámica, entretenida y siempre desde un elemento esencial que 
es la propia motivación.  
 
     El ambiente por su conformación, potencia todas las áreas del desarrollo: 
las ciencias, las matemáticas, el lenguaje, el arte, el desarrollo motor, entre 
otros. Pero a su vez, en igual importancia son parte del fundamento 
educativo, la convivencia con los otros, las habilidades sociales, el desarrollo 
de la autoestima, los hábitos de orden, perseverancia, concentración, amor 
por el trabajo, autonomía, liderazgo, entre muchos más.  
 
     Esta propuesta educativa, a parte de los incuestionables alcances a nivel 
cognitivo, es como lo dijera la misma Doctora Montessori: “una educación 
para la vida”. 
 
     El modelo Montessoriano fue insertado en Italia e 1840 con la fundación 
del centro infantil llamado la Casa de et Bambini, en donde se aplicó la 
pedagogía de esta autora, que identifica el desarrollo del niño con el 
aprendizaje libre e interactivo combinado con una metodología que usa 
materiales, infraestructura adecuada y mucha armonía con todos. 
     Este modelo para ser aplicado en las escuelas y centros infantiles 
necesita ser asesorado o supervisado por un guía o maestro que apoya al 
niño con estos materiales de actividades creativas dejándolo que por sí solo 
                                                          
16
 Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más, Ángeles  Gervilla Castillo 
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descubrir un mundo lleno de creación y diversión; con esto se está 
motivando y enriqueciendo al cerebro del niño, estimulando varios centros 
nervios motores que están inactivos al momento de su nacimiento. 
 
Metodología Socializada  
Modelo de enseñanza socializada.- El objetivo del modelo de enseñanza 
socializada es la de desarrollar capacidades sociales en el hombre, como por 
ejemplo: 
 Modelos que pretenden insertar la escuela en el medio 
 Modelos encaminados a favorecer necesidades, por medio de 
actividades naturales. 
 Modelos de organización social. 
 Modelos de interacción social 
 
     Los modelos de interacción social son los más interesantes al momento 
de ayudar al niño en su desarrollo cognitivo y conductual, ya que trata la 
enseñanza desde una perspectiva democrática, como son: 
a) Trabajo en grupo como proceso democrático 
b) Juego de roles 
c) Métodos de Simulación Social: juegos interactivos. 
a) Trabajo en grupo como proceso democrático 
 
     El trabajo en grupo, es una metodología de enseñanza, que considera al 
aula como grupo y la iniciativa de que los alumnos realicen sus aprendizajes 
en común. 
b) Juego de roles 
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     Este juego aumenta la capacidad de conocimiento de sí mismos y de los 
demás, adquirirán nuevos comportamientos ante situaciones difíciles y 
mejorarán su capacidad de solución de problemas.  
c) Los juegos interactivos 
Los juegos interactivos de simulación de situaciones constan de cuatro fases: 
1. Presentación del tema 
2. Los alumnos plantean la simulación y se organiza el escenario 
3. Se realiza el juego. 
4. Se analizan los resultados. 
 
El juego y el arte como estrategias metodológicas del proceso 
enseñanza aprendizaje.- A través del juego y el arte los niños y niñas 
realizan en forma individual o grupal distintas actividades que los permiten 
desarrollar aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y 
experiencias. Durante el desarrollo de estas actividades los participantes 
deben tener la posibilidad de crear, sentir, observar, explorar, relacionar, 
representar, construir, resolver, proyectar, dialogar, interactuar y todo a 
través del juego con sus compañeros, con su educadora y en ocasiones sólo. 
 
     Intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego. Este 
proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos 
 
     "Los niños sin juegos son niños sin niñez". El juego es el espejo de la 
sociedad, refleja sus valores básicos y los transmite al niño. Claro motor de 
desarrollo, el juego contribuye a la creatividad y a su evolución cognitiva, 
social y emocional. 
Diferentes etapas del juego.- Se considera que el juego comienza a formar 
parte de la actividad diaria desde los primeros meses de vida, pues vive 
pendiente del funcionamiento de los órganos de los sentidos. Los vemos 
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jugar con su Voz, no sólo por interés fónico sino también por placer. Se ríen 
para sí mismos, observan objetos con profunda seriedad 
 
     En el segundo año de vida al juego de función se une el de ficción o de 
papeles: Durante este período juega imaginando que los obreros representan 
a otros objetos. Ejemplo: un pedazo de tela se transforma en una almohada. 
Eso es un juego de función. 
 
El juego simbólico.- Es un medio adecuado para permitir la adaptación a la 
realidad, permite que el niño asimile la realidad del mundo externo casi 
directamente, dentro de sus propios deseos y necesidades. 
 
     El juego simbólico cumple una función psicoterapéutica necesaria, es 
indispensable para la estabilidad emocional de los niños y para la adaptación 
a la realidad. 
 
Juego paralelo.- El niño juega en forma natural con juguetes semejantes a 
los usados por los demás, pero los usa como a él o a ella le parece y no trata 
de modificar al observar a los demás. Este juego es característico de los 
niños a los dos años de edad. 
 
Juego asociativo.- Se desarrolla a los 2 y 3 años de edad. Es un juego por 
parejas donde la actividad de un niño complementa la del otro porque se 
refiere al mismo tipo de juego. 
 
     El juego no es una actividad ociosa (en el sentido peyorativo). Para el 
niño es su trabajo, su pasión vital, su máximo derecho. El niño y la niña 
conocen el mundo mientras juegan y jugando responden a él mientras 
crecen. Quien ha cerrado su espíritu a las emociones del juego, al gozo 
estético, ha enterrado la alegría de vivir, es un ataúd flotante. 
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Funciones del arte en la escuela.- El arte es una actividad esencialmente 
placentera, pero esto no quiere decir que las horas de arte sean para 
"entretener" a los niños, niñas o para llenar espacios huecos. Se ha dicho 
antes que la educación artística es la cenicienta de la escuela no sólo por 
estar arrinconada al último lugar del horario, sino también por ser maltratada, 
por las incorrecciones que acostumbra en su ejercicio. El arte no tiene por 
qué ser una actividad marginal de la escuela. El arte compromete a la 
totalidad del ser humano y cumple un importante papel en el desarrollo 
personal. 
 
     A nivel escolar se intenta diferenciar cuatro grandes ámbitos, plástica, 
música, teatro y cine. Estos grandes campos abarcarían varias expresiones 
artísticas y contenidos. 
 
Aportes metodológicos.- El arte activa los componentes afectivo-sensitivos 
del ser humano. Permite la expresión sensible del niño sobre el medio que lo 
rodea, las personas y sobre sí mismos. Los contenidos cognitivos van siendo 
aprehendidos durante el ejercicio de la actividad, conjuntamente con las 
destrezas. 
 
     La implementación de la cultura estética debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
1) El arte en la escuela es una experiencia de aprendizaje. Está orientada al 
desarrollo del niño, no al dominio de una técnica. 
2) La escuela no debe pretender formar artistas. Si estos se dan ¡en buena 
hora! La escuela debe centrar su interés en proporcionar experiencias 
estéticas, que permitan a los niños disfrutar y apreciar la belleza en sus 
diferentes formas. 
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3) El arte es una actividad posible para todas las personas. Quien se niegue 
a expresarse artísticamente, tiene miedo, revela interferencias en el 
desarrollo emocional. 
4) Hay que desterrar la imposición de modelos porque un trabajo obligado 
crea un estado de insatisfacción. El niño imitador es un niño frustrado porque 
no cree en sus potencialidades. Los niños acostumbrados a colorear dibujos 
impresos, mutilan su poder de expresión. Ese ejercicio sólo ayuda al 
desarrollo psicomotor, pero queda atrofiada su capacidad intelectual, 
imaginativa y emotiva. 
5) Creación y crecimiento van deja mano. Son dos factores 
interdependientes en la educación artística 
6) No se necesita ser artista para dirigir las clases de arte, pero el docente 
debe ser sensible a las manifestaciones artísticas y conocer sus referentes 
fundamentales. 
Otras estrategias metodológicas.- Algunas estrategias metodológicas para 
el niño dentro del proceso enseñanza y aprendizaje son: 
  Elaborar collares y decorar tarjetas. 
  Representar con muñecos a los miembros de la familia, a la maestra 
y compañeros. 
  Modelar con arcilla o plastilina. 
  Reconocer los colores por sus nombres. 
  Asociar colores primarios a objetos: Ejemplo: sol - amarillo; cielo - 
azul; fuego  rojo; hierba – verde. 
  Realizar concursos de imitación. 
  Escuchar y reconocer sonidos de la naturaleza: lluvia, relincho. 
  Seguir el ritmo de las canciones con las palmas, con los pies, con la 
cabeza. 
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     La metodología socializada son varias actividades didácticas y 
recreacionales que se aplican a los niños con maltrato infantil las cuales 
sirven para potenciar sus habilidades mentales y motoras a fin de que su 
nivel cognoscitivo se fortalezca. Estas actividades pueden ser juegos 
recreativos, dinámicas de grupo, teatro, danza, etc.; en donde el niño 
asesorado por su maestro desarrolla toda su creatividad y la comparte con 
los demás, y los demás lo comparten con el niño, resultando de esto 
adaptarle a un medio social en donde él se desarrolle sin miedo a los demás. 
 
Técnicas de desarrollo de comunicación.- Las técnicas de desarrollo de la 
comunicación tiene por objetivo que el niño enriquezca sus habilidades 
sociales, habilidades para escuchar, el desarrollo del vocabulario y el 
desarrollo psicomotriz. Estas técnicas son realizadas a través del: 
1. Juego imaginario 
2. La música 
3. El arte creativo 
4. Actividades recreativas. 
La música y el arte son actividades que desarrollan en el niño su vocabulario 
y su desarrollo psicomotriz, ya que la música y los sonidos estimulan las 
áreas del cerebro, especialmente las de la inteligencia y el arte ayuda a que 
el niño desarrolle su lógica, su retención y memoria. 
EXPRESIONES DEL NIÑO MALTRATADO EN EL MEDIO ESCOLAR 
     El medio escolar es el espacio privilegiado donde se ponen de manifiesto 
los síntomas, producto del maltrato en los niños-as, ya que es donde mayor 
tiempo pasan y su sintomatología se pone de manifiesto más fácilmente. 
Esto permite que las personas que se encargan del cuidado y la educación 
puedan identificar algunos aspectos específicos que demuestren algún tipo 
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de dificultad en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, emocional, 
comunicación, adaptabilidad.  
     Se puede presentar en un niño-a que atraviesa por situaciones de 
maltrato diferentes expresiones de malestar. En los niños-as que son 
maltratados físicamente, se presentan manifestaciones explícitas en su 
cuerpo como: magulladuras, moretones, quemaduras, etc. Las expresiones 
de orden psicológico y comportamental se pueden presentar en forma de 
aislamiento, tristeza profunda, cambios de comportamiento que muestran los 
niños-as de manera notoria cuando algún hecho perturba su bienestar. 
Existen manifestaciones psicosomáticas como enfermedades y problemas de 
atención, así como también se puede observar retraimiento que puede tener 
consecuencias hasta la adolescencia.  
     En el medio escolar se pueden revelar algunos síntomas en los niños-as 
que atraviesan dificultades. El niño-a puede manifestar su malestar desde 
maneras muy sutiles hasta maneras más complejas de elaboración. Es 
común en niños-as maltratados que su rendimiento académico se vea 
afectado notoriamente, tienen dificultad para interesarse en todos los 
aspectos que abarca la educación del infante; esto se podría reconocer como 
un primer pedido de ayuda para intentar solventar las dificultades que lo 
inquietan.  
     Otras expresiones de maltrato pueden ser continuos movimientos del 
niño-a no logra estar en un solo lugar, una hiperactividad que le impide 
centrar su atención en algo específico; en general estos niños-as piden 
continuamente la mirada del adulto quien está a cargo del cuidado y de la 
educación, piden el reconocimiento que les permita ubicarse en una realidad 
estable.  
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     Hay niños-as que por su comportamiento parecen buscar continuamente 
castigos, son niños y niñas que perciben al castigo como el único modo de 
existir en su medio; donde el castigo es el resultado de una afectividad 
trastornada. De igual forma, manifiestan su relación con el otro mediante la 
agresividad; cualquier dificultad produce el niño-a ansiedad, angustia o 
amenaza; su reacción es violenta ya sea de forma verbal o física.  
     La carencia de los límites necesarios para un adecuado desarrollo infantil 
puede ser parte de la sintomatología de los niños-as que atraviesan por 
situaciones de maltrato. Se puede observar diferentes indicadores 
inespecíficos en el ámbito escolar. María Inés Bringiotti cita algunos en 
relación al niño-a y en relación a los padres:  
“En el niño”  
* Ausencias injustificadas o repetidas.  
* Síndrome inverso de escolaridad: los lunes grandes deseos de inicios de 
clases y  
El viernes rechazo explícito de abandonar la jornada educativa. Los lunes no 
recuerda ningún aprendizaje de la semana anterior.  
* Llama habitualmente la atención por su comportamiento.  
* Inesperados cambios en su rendimiento escolar.  
* Manifiesta desánimo, tristeza desconfianza.  
* Generalmente acude a clases con la ropa sucia, sin bañarse, sin lavarse los 
dientes.  
* Miedo aparentemente injustificado ante personas adultas.  
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* Tendencia a la soledad y aislamiento.  
* Reacciones violentas físicas y verbales a otros niños.  
* Comentarios acerca de los cuidados ineficientes que recibe o de violencia 
familiar.  
* Inhibición en el juego.  
* Trabaja, mendiga o cuida a sus hermanos menores.  
En los padres:  
* Desinformación acerca de los profesores.  
* Poco interés por establecer contacto con los maestros del niño.  
* Crítica dirigida al hijo más que al propio centro educativo.  
* Incapacidad para explicar las ausencias escolares de sus hijos.  
* Poca preocupación por la higiene y alimentación del niño.  
* Poca vigilancia en situaciones peligrosas.  
* Corrección física o verbal desmesurada.  
* Sobreprotección o rechazo verbal público al niño.  
* Aislamiento personal o social.  
* Dificultades en la relación de pareja.  
* Percepción extremadamente negativa del niño.  
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     Estos aspectos mencionados se pueden presentar en forma conjunta o 
aislada. Estas características permiten al adulto responsable de su 
educación tener un indicio de que el  diario vivir del niño se está viendo 
afectado por las dificultades en las relaciones familiares.  
     En ocasiones los maestros se limitan a notar los inconvenientes que 
resultan de la expresión sintomática de los niños, sin tomar en cuenta los 
motivos y las causas de esos síntomas. Algunos incluso recomiendan que los 
infantes sean sometidos a extensas investigaciones médicas para identificar 
la causa orgánica de su comportamiento y/o a tratamientos fuera de un 
contexto que beneficie al niño.  
     Es necesario que el educador esté familiarizado con esta problemática 
para estar alerta a los cambios inesperados, pues como se ha mencionado 
con anterioridad la sospecha de maltrato infantil por parte de los maestros, 
permitirá brindar una adecuada intervención temprana lo que beneficiará al 
niño y a la familia.  
La función de los maestros  
Observación  
     Las educadoras o educadores cumplen una función fundamental al 
momento de identificar al niño que atraviesa situaciones de maltrato. Ellos y 
ellas comparten diariamente con el infante la vida cotidiana y deberían estar 
previstos los elementos para reconocer un normal desarrollo evolutivo en el 
niño e identificar conductas diferentes, que manifiestan características 
propias de situaciones de maltrato.  
     El poder reconocer cierta sintomatología y sobre todo el poder viabilizar 
algún tipo de ayuda permitirá facilitar una adecuada evaluación de la 
situación de maltrato y sobre todo los espacios en los cuales se manifiesta 
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los daños, lo cual posibilitará un trabajo para modificar el modo de 
relacionarse entre el niño y la familia.  
     Es muy importante partir de conocimiento básico de lo que es un niño y su 
desempeño cotidiano, para poder percibir y estar alerta a cambios de 
conducta por parte del niño.  
El contexto familia 
     Las maestras/os deben tomar en cuenta el comportamiento de los padres, 
puesto que los cambios pueden ser identificados como: la falta de interés 
que muestran en el desempeño de sus hijos/as, las ausencias a reuniones 
convocadas por el personal de la institución a los padres de familia, el no 
interesarse por buscar un dialogo con la maestra, son algunas pautas para el 
maestro/a para sospechar de que alguna situación está afectando el diario 
vivir de ese núcleo familiar.  
     El abordaje de un supuesto caso de maltrato infantil desde el ámbito 
escolar supone un conocimiento previo del contexto familiar y social en el 
cual se desenvuelve el niño, el mismo que permitirá entender de mejor forma 
lo que se observa.  
La confianza en el maestro  
     El maestro es un referente importante para el niño/a; es por esto que 
debe existir una relación positiva en el que se fomente el respeto, la 
confianza y el diálogo ya que esto podrá permitir, en muchos casos, un 
develamiento del maltrato o de secretos que el niño/a guarda y le mantiene 
angustiado e inquieto.  
     Ante la sospecha del maltrato infantil propiciado por sus progenitores o 
responsables del cuidado de las niñas/as, existe dos formas de actuar por 
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parte d los maestro: el ignorar la situación o viabilizar diferente recursos de 
ayuda.  
Los maestros como parte del problema  
     La forma de cómo debe actuar los maestras/os frente a la sospecha de 
maltrato infantil, ya que es de vital importancia para el bienestar de los/las 
niñas, puesto que está en la autoridad y tiene el derecho de viabilizar una 
ayuda integral. Sin embargo existen maestros/as que ante un hecho de 
maltrato permanecen indiferentes y no hacen nada, o sus palabras o 
acciones en pro del bienestar del infante han caído en el vacío, e incluso se 
ha puesto en duda el desempeño profesional y ético del educador por parte 
de la institución educativa.  
     El impacto que produce en los profesionales la sospecha o el 
conocimiento certero de maltrato infantil hace reaccionar de diferentes 
formas al educador/a según María Bringiotti las diferentes reacciones se las 
podría abarcar de la siguiente manera:  
1. “Negar el problema” (no creo, no puede ser).  
2. El problema existe pero no es de nuestra incumbencia (es un asunto 
privado).  
3. Justificarlo (se lo merece por como es el niño).  
4. Minimizarlo (no es tan grave como para exigir alguna intervención).  
5. Paralizarse (no se puede hacer nada, hacer algo es peor).  
     Estas reacciones obstaculizan la posibilidad de articular algún tipo de 
ayuda para el infante. El silencio también forma parte de quienes identifican 
casos de maltrato, el miedo de “comprometerse”, de involucrarse en 
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situaciones que afectan su cotidianidad impide ver las características que 
manifiestan los niños que sufren maltrato.  
     Existen centros educativos que ante un hecho que pueda alterar su diario 
vivir, toman la decisión de no actuar y por lo tanto de no brindar la ayuda 
esperada. Hay otros centros que conocen y justifican la aplicación de 
métodos educativos que no aportan al desarrollo emocional e intelectual de 
los infantes, sino que por el contrario atentan con su integridad física y 
psicológica.  
     Se puede identificar ciertos efectos en los niños/as ante el silencio y la 
pasividad de los maestros/as, adultos de quienes esperan algún tipo de 
ayuda. Los niños perciben que la persona adulta, referente de autoridad, de 
orden, de seguridad se vuelve contra él, por lo tanto varios aspectos se ven 
afectados en el infante, como la agresividad, el retraimiento, el no querer ir al 
centro educativo, etc. La posible confianza que se genera en torno a una 
relación con un adulto se desvanece. Estos niños/as se mostraran más 
inmaduros, y más inseguros en la vida.  
Los maestros como parte del problema  
     Según las teorías de desarrollo infantil, el segundo agente de 
socialización del niño es la escuela; por ende los adultos referentes en este 
campo son los maestros/as. Por lo tanto el rol que cumple el maestro/a 
dentro del proceso de identificación y de intervención en casos de maltrato 
infantil es básico, pues a partir de estos pueden ser remitidos, buscan do 
ayuda adecuada cuando el infante presenta comportamientos y rasgos 
físicos que manifiesten algo fuera de la cotidianidad.  
     Los maestros, al estar cerca del infante en su diario vivir, son las personas 
a quienes los niños acuden para buscar ayuda; o por lo menos son las 
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personas con mayores posibilidades de identificar algunos síntomas que 
manifiesten un posible atentado contra el bienestar de los niños/as, con lo 
cual se puede brindar una pronta ayuda.  
     Los maestros/as por el rol educativo que desempeñan están dotados de 
ciertas herramientas y elementos para observar el desempeño normal del 
niño/a y notar cuando algún aspecto no transcurre dentro del diario vivir; eso 
es posible cuando los maestros/as dan espacio a la palabra, a la duda para 
indagar, para poner de manifiesto lo que permanece latente; por ejemplo, en 
el caso de los niños/as inquietos, el maestro puede detenerse a investigar 
cuales son las posibles causas que estén provocando en el comportamiento.  
     Cuando los maestros/as son responsables de la importante labor que 
desempeñan, su rol dentro de la detección de posibles casos de maltrato 
infantil resulta esencial; por lo tanto es imprescindible que su voz se ponga 
de manifiesto para procurar agilitar o viabilizar una ayuda acorde a las 
circunstancias.  
     Los maestros pueden ser parte de la solución y dar un apoyo eficiente 
cuando cuenten con elementos que les permita actuar bajo una circunstancia 
con características de maltrato infantil. Para lo cual sería necesario.  
1. Capacitación en la problemática de maltrato infantil. Está capacitación 
deberá tomar en cuenta cómo reconocer a u niño/a que está sufriendo 
maltrato, su sintomatología física, psicológica y conductual que manifiesta el 
niño/a dentro del ámbito escolar.  
2. Contar con recursos de la colectividad. Los maestros/as deberán conocer 
a que lugares pueden acudir o remitir dependiendo de las características del 
caso en particular, para lograr así una oportuna intervención.  
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3. Asegurar que el caso tenga seguimiento. Es importante que a partir de las 
intervenciones necesarias que se realicen en un caso específico, se de el 
respectivo seguimiento para cerciorarse de que el caso no se quede en una 
etapa y se culmine con el proceso correspondiente.  
4. Protección a maestros/as que procuren acciones a favor del buen vivir del 
niño/a. La institución educativa deberá respaldar las acciones que el 
maestro/a realice en estos casos, puesto que esto permitirá que los maestros 
tengan la confianza necesaria para proceder estando seguros de que no 
habrá acciones en contra de su estabilidad laboral.  
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Los conceptos de estos términos, que se usaran con mayor frecuencia en el 
desarrollo de este proyecto son los siguientes: 
Maltrato infantil: son aquellas lesiones físicas o psicológicas no 
accidentales ocasionadas por los responsables del desarrollo, que son 
consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de comisión u 
omisión y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional 
considerado como normal para el niño. 
 Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación 
Desarrollo: El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases 
en las que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a 
implicar el crecimiento del niño 
Lectura: La lectura es una actividad absolutamente humana, que nos 
permite, gracias a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre 
otras cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela 
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Escritura: La escritura es un sistema de representación gráfica de una 
lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte plano. 
Maltrato físico: Es cualquier lesión causada al niño como consecuencia de 
golpes, tirones de pelo, patadas, pinchazos, propinados de manera 
intencional por parte de un adulto. También están los daños causados por 
castigos inapropiados o desmesurados. Es difícil distinguir cuándo termina la 
imposición de la disciplina mediante castigos físicos "razonables" y cuándo 
comienza el abuso. Quien utiliza el castigo físico argumenta que lo hace 
como último recurso, cuando otras alternativas correctoras menos 
expeditivas (y que entrañan mayor esfuerzo por parte de los padres), como 
las explicaciones y otros castigos o amenazas menores han demostrado su 
ineficacia. 
Abandono o negligencia: Descuidos importantes en la esencial tarea de 
cubrir las necesidades básicas del niño, ya sea en educación, salud y 
seguridad o bienestar. Estamos ante un abandono físico cuando se 
desatiende la salud del niño, se le expulsa de casa o se le deja 
repetidamente al cuidado de menores, y se trata de abandono educacional 
cuando no se vela para que el hijo disponga de una educación y 
escolarización adecuadas a sus necesidades. Los signos del abandono o 
negligencia: absentismo escolar, problemas visuales o dentales que no 
reciben la atención que necesitan, aspecto descuidado, niños pequeños que 
se quedan solos en casa. 
El maltrato emocional: El abuso emocional es el maltrato psicológico que 
una persona ejerce sobre otra. 
Abuso sexual infantil: Es toda conducta en la que un menor es utilizado,  
como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una 
relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. 
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Abandono emocional: La falta persistente de repuesta por padres, tutores, 
o figura adulta estable, a ciertas señales o expresiones emocionales del 
niño/a (llanto, sonrisa) o a los intentos de aproximación, interacción o 
contacto hacia dichos adultos. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
     El marco legal que hace referencia a este tema sobre el maltrato infantil, 
en el Ecuador, lo engloban aquellas Leyes e Instituciones Públicas que 
controlan, regulan y direccionan su fenomenología. 
Las leyes más importantes son: 
1. Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Artículos 2,3 y 4. 
2. Constitución Política del Ecuador, Sección V- Niñas, niños y 
adolescentes-Artículos 44, 45 Y 46. 
3. Ley del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, Capítulo IV, 
Artículos 50, 51 y 52 
     Los organismos e instituciones públicas pertenecientes al Estado, que 
controlan y regulan la ejecución de estas leyes de protección al niño, son las 
siguientes: 
1. Comisión de la Mujer, el niño y la Familia. 
2. Dirección Nacional de la Mujer. 
3. Ministerio de Bienestar Social. 
4. Tribunal de Menores de la Corte Superior de Justicia. 
5. Consejo Nacional. 
6. Consejos Locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
7. Entidades de atención pública y privada. 
8. Las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia. 
9. Corte Nacional de menores. 
10.  CONSEP. 
11.  Ministerio de Salud Pública. 
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Los artículos más importantes de estas leyes están expuestos a 
continuación: 
Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
Artículo 2. Violencia intrafamiliar 
     Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 
maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 
en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  
Artículo 3. Ámbito de Aplicación 
     Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar 
a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes 
hasta el segundo grado de afinidad.  
     La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, 
convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se 
haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 
comparten el hogar del agresor o del agredido.  
Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 
Para los efectos de esta Ley, se considera:  
a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 
físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 
consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 
recuperación  
b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 
daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 
la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 
amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 
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familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 
persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y  
c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 
contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 
constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que 
la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 
terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 
medio coercitivo.  
Constitución Política del Ecuador, Sección V- Niñas, niños y 
adolescentes 
Niñas, niños y adolescentes 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 
nacionales y locales. 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 
del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 
a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 
en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 
que fuera perjudicial para su bienestar. 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas. 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 
derechos. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 
reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 
atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 
educación regular y en la sociedad. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 
situaciones. 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 
de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 
emergencias. 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 
través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 
racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 
educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 
efectivos estos derechos. 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 
ambos, se encuentran privados de su libertad. 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 
crónicas o degenerativas. 
Ley del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia 
Capítulo IV 
Derechos de protección 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 
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psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 
tratos crueles y degradantes. 
Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 
imagen.- Los niños, niñas  y adolescentes tienen derecho a que se respete: 
a) Su libertad, sin limitaciones que las establecidas en la ley. Los 
progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 
este derecho; y, 
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 
proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 
reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 
Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. 
Se prohíbe: 
1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes 
publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos 
cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 
2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 
espectáculos de proselitismo político o religioso; 
3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 
vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios 
de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 
4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 
escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o 
adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, 
y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 
5. La publicación del nombre, as- como de la imagen de los menores 
acusados o sentenciados por delitos o faltas. 
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Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la 
imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 
expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 
autorización de su representante legal, quien solo la dará si no lesiona los 
derechos de su representado. 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 Variable dependiente.- La variable dependiente es el factor que es 
observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. 
Como variable dependiente tenemos el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para los niños de educación inicial del Centro de Desarrollo 
Infantil “Mi Ranchito”. Esta variable es sometida a observación de los hechos 
o fenómenos que se suceden alrededor de la misma, la cual es medible por 
medio de técnicas de investigación aplicando métodos estadísticos, de tal 
forma que los resultados evalúan el efecto de la variable independiente.  
Los indicadores que permiten evaluar el aprendizaje en el niño son: 
 Fisiológicos 
 Cognitivos. 
 Verbales. 
 Afectivos. 
 Sociales.  
 Familiares.  
 Psicomotrices. 
 Variable independiente.- Es aquella característica o propiedad que se 
supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental 
se llama así, a la variable que el investigador manipula.  
Por tanto la variable independiente es el maltrato infantil en los niños del 
Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”, cuyos indicadores son: Físicos, 
psicológicos y emocionales. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
     Los contenidos que van a ser desarrollados en este proyecto están 
realizados bajo un enfoque cualitativo pues diagnostica al problema desde su 
origen hasta ofrecer propuestas de solución. En primer lugar comprende un 
análisis del maltrato infantil tomando la historia como punto de partida en la 
que se resaltan las fechas y descubrimientos más importantes realizados por 
psicólogos y médicos que han dado su aporte a que se solucione en un 
futuro este problema social, seguidamente se toman en cuenta los tipos y 
signos de maltrato así como su influencia en el campo escolar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, determinando sus consecuencias, y por último 
los Método, modelos y técnicas de enseñanza individualizadas para mejorar 
el rendimiento de los niños de 3 a 5 años de edad y la labor de los 
profesores. 
 
     La modalidad de trabajo de grado aplicado en este proyecto es el socio-
educativo cuyas características son integración del profesor y el niño, 
cooperación entre compañeros, fusión de actividades educativas y 
recreacionales e integración de métodos y técnicas de trabajo en función del 
desarrollo emocional y cognitivo del niño. 
 
     El análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje con la variable del 
niño maltratado ayudará a presentar un diagnóstico general dentro de este 
Centro Educativo, para lo cual se aplicará la investigación descriptiva la cual 
describe algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento. 
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     Por tanto se trata de describir todos aquellos factores que inciden en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con el maltrato del 
niño, como son agresiones, insultos, humillaciones, negligencia de los 
padres, maestros y hasta de sus propios compañeros de aula; de tal forma 
que se creen indicadores estándar para el conjunto de niños y determinan 
vías de solución a través de juegos recreativos dentro de un marco sólido de 
actividades recreacionales. 
 
     La investigación que se aplicará es la de campo, ya que el investigador 
realizará la toma de datos, observaciones de los hechos más significativos 
en los niños de 3 a 5 años que pueden ser maltratados, observará los 
cambios en sus actitudes, comportamientos y emociones, hasta determinar 
qué tipo de actividades lúdicas les gusta realizar y proponer un juego 
dinámico de tareas o juegos populares que le ayudarán a incentivar e 
impulsar su desarrollo físico afectivo y emocional. 
 
     También se aplicará la investigación documental ya que se utilizará 
bibliografía actualizada sobre temas de enseñanza y aprendizaje en 
situaciones de conflicto, de donde se recogerá información científica 
actualizada sobre causas, consecuencias y formas de control y prevención 
para que el niño maltratado obtenga un rendimiento académico satisfactorio 
y el maestro o profesor utilice cierto tipo de métodos, herramientas, técnicas 
o modelos de enseñanza individualizada que le facilite el aprendizaje al niño 
abusado. 
 
     Es así, que con toda esta metodología, el investigador comenzará su 
trabajo, mediante un plan de acciones que serán ejecutadas sincrónicamente 
interactuando unas a otras así: 
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1. Elaborará un proyecto preliminar que servirá de guía para la 
investigación. 
2. Realizará la visita a bibliotecas, centros infantiles, internet para 
recoger información real y actual sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con niños abusados de 3 a 5 años en Centros de 
Educación Inicial. 
3. Elaborará un borrador de todos los datos recolectados. 
4. Desarrollará la propuesta del marco teórico. 
5. Acudirá a centros infantiles de aprendizaje, jardín de infantes, 
guarderías con el fin de verificar y analizar la forma como se 
comportan y actúan los niños maltratados y de qué forma los 
profesores los ayudan a aprender. 
6. Realizará un trabajo de campo descriptivo en el Centro de desarrollo 
Infantil Mi Ranchito, evaluando el método de enseñanza mediante 
cuestionarios a profesores y directivos. 
7. También realizará pruebas educativas a todos los niños para 
determinar el grado de dificultad en el aprendizaje. 
8. Habrá otra prueba psicosocial que se deberá aplicar a los niños para 
evaluar si existe o no maltrato emocional en su familia, escuela o con 
sus compañeros. 
9. Recogerá esta información y la evaluará mediante la estadística 
descriptiva usando gráficos, tablas, etc. 
10. Presentar un resumen escrito de esta información con el respectivo 
análisis y conclusiones. 
11. Elaborará un programa de actividades recreativas mediante juegos 
populares para desarrollar las funciones cognitivas de los niños, 
mejorando su estado emocional y reforzando su personalidad, con el 
objetivo de mejorar el rendimiento y el nivel de enseñanza del Centro 
Infantil. 
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Población y Muestra 
Población 
La población lo conforman las educadoras comunitarias, niños y niñas de 3 a 
5 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “MI Ranchito”. 
Población 
Centro de Desarrollo Infantil “MI Ranchito 
Tabla 5 
Elementos Cantidad Edad 
Educadoras 
comunitarias 
5  
Niños 20 3 a 5 años 
Niñas 22 3 a 5 años 
         
  Total población        47  
Muestra 
Para determinar la muestra, no se va a utilizar la técnica de muestreo debido 
a que el número de elementos de la población es pequeño. La muestra está 
conformada por niños de 3 a 5 años maltratados y educadoras comunitarias, 
distribuidos de la siguiente forma: 
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Muestra 
Centro de Desarrollo Infantil “MI Ranchito” 
Tabla 6 
Elementos Cantidad Edad 
Educadoras 
comunitarias 
5  
Niños 
maltratados 
2 3 a 5 años 
Niñas 
maltratadas 
2 3 a 5 años 
                       
                        Total muestra 9 
Operacionalización de las variables 
Las variables de estudio en este proyecto se van a medir a través de 
indicadores, así tenemos la variable independiente que es el maltrato infantil 
en los niños de 3 a 5 años del Centro Infantil, se medirá con indicadores 
como físicos, psicológicos y emocionales, y la variable dependiente que es el 
proceso de enseñanza y aprendizaje realizado por las educadoras se medirá 
con indicadores: cognitivos, verbales, afectivos, sociales, familiares y 
psicomotrices. 
 La operacionalización de las variables para este proyecto se basarán en 
todos los aspectos de medición, atribuidos a cada indicador dentro de la 
variable dependiente; es así que para los indicadores cognitivos, 
emocionales y sociales, se establecerán los siguientes atributos o puntos de 
medición, que guiaran al investigador a determinar el nivel de atención, 
memoria, concentración y conducta del niño, evaluados con instrumentos de 
investigación como son los cuestionarios especializados.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Tabla 7 
 
VARIABLE DIMENSI
ÓN 
INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ITEMNS 
F O ENC 
E.C. 
EN.
C 
ENT 
AB 
ENT 
PS. 
Variable 
Independiente: 
El Maltrato 
Infantil 
Es el abuso 
físico, mental 
psicológico 
hacia los 
niños/as 
 
Físico 
 
Golpes 
Agresiones 
9 1,5, 
10 
5 1,2,3  
Abuso sexual 
 
   4,9  
 
Psicológico 
Autoestima 
Emocional 
Motivacional 
Comportamiento  
2   7 3,9 
  2 8 1,7 
 3,6  10, 
11 
5 
1, 6 2  13 2 
Verbal Insultos 
 
3     
Variable 
Dependiente: 
Enseñanza y 
Aprendizaje 
Es la forma de 
enseñar 
usando 
estrategias de 
los 
procedimientos 
de aprendizaje 
de una unidad 
didáctica. 
 
 
Metodología  
 
Atención 
Memoria  
Capacidad creativa 
Lenguaje  
Lectura 
Escritura  
Adaptabilidad  
10 7 1 5 8 
4    13 
8 8   12 
     
     
 4    
5   6  
Evaluación  Rendimiento  
Comunicación 
7 9 3  10, 
11 
  4 12 4,6, 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas documentales 
Las técnicas documentales utilizadas en esta investigación informan 
sobre el maltrato infantil en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
preescolar, las cuales son: lecturas científicas, análisis de contenidos, el 
resumen, la lingüística y semántica. 
Técnicas de campo 
Las técnicas de campo aplicadas son: ficha de observación, la 
encuesta, y la entrevista. 
Observación: 
La observación, el investigador la aplicará durante el desarrollo de las 
actividades escolares, dinámicas grupales y juegos en el aula  de los 2 niños 
y 2 niñas maltratados del Centro Infantil “Mi Ranchito” con edades de 3 a 5 
años, cuyo objetivo es “Evaluar el nivel emocional, cognitivo-conductual y de 
adaptabilidad social, en el proceso de enseñanza-aprendizaje impartida por 
el profesor encargado”.  
Instrumentos  
El instrumento de observación aplicado es la ficha de observación (Ver 
Anexo No 1), la cual utilizará una guía de observación que facilitara al 
investigador recoger información visual sobre cada aspecto y situación 
importante en el niño o niña y luego establecer un diagnóstico pedagógico, 
que cumpla con el objetivo. 
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Encuesta 
La encuesta está dirigida a 5 educadoras comunitarias del Centro Infantil “MI 
Ranchito”. El objetivo de la encuesta es “determinar cómo incide el maltrato 
infantil frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de 
educación inicial del centro de desarrollo infantil “Mi Ranchito”. 
Instrumento 
El investigador usa el cuestionario como instrumento para recoger 
información de las 5 educadoras comunitarias. Cada cuestionario consta de 
10 preguntas, y la forma de respuestas es de alternativa múltiple, en las que 
el encuestado debe seleccionar entre Siempre, Casi siempre y Nuca. (Ver 
Anexo No 2) 
Estas respuestas están elaboradas con escalas para su fácil evaluación, así 
siempre es (3), casi siempre (2) y nuca le corresponde (1). Al final se suman 
estas escalas por cada alternativa y se evalúa el trabajo de la educadora con 
niños maltratados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Instrumento 
El instrumento de la entrevista es “La Guía de entrevista” la cual consta de 
13 preguntas para el Abogado, 5 preguntas para la Psicóloga y 5 preguntas 
para la Coordinadora del Centro Infantil “Mi Ranchito”. (Ver Anexo No 3,4,5). 
Validez  
Para obtener datos confiables en el presente estudio, se sometieron los 
instrumentos a la técnica de Juicio de Expertos, la misma que permite validar  
el contenido y forma de cada instrumento utilizado en la recolección de 
información sobre el maltrato infantil y su influencia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 5 años del centro “Mi 
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Ranchito”, en la etapa preescolar, proponiendo cambios o modificaciones 
para mejorar cada instrumento. 
La técnica de Juicios de Expertos, utiliza una “ficha de validación” para cada 
instrumento, es decir para la ficha de observación, cuestionario y guía de 
entrevista. La validación se la realizará tomando en cuenta aspectos como 
correspondencia con objetivos, variables e indicadores, calidad y lenguaje. 
Se adjunta a cada ficha de validación, la matriz de operacionalización de 
variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. (Ver Anexo No 6). 
La validación de instrumentos se lo realizó con la colaboración de los 
siguientes expertos en el área de Pedagogía escolar: 
 Magister Gustavo Uldrich. 
 Magister Maritza Nolivos. 
 Magister Ramón Flores Posso. 
 Magister Milton Benalcázar. 
Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
Para procesar los datos recolectados en este proyecto, se usaran las 
siguientes técnicas: 
1. La matriz de tabulación hecha en Excel de las preguntas contenidas 
en el cuestionario aplicado a las 5 educadoras comunitarias del Centro 
Infantil “Mi Ranchito”. 
2. Un documento en Word  de la ficha de observación aplicada a los 
niños y niñas maltratados del Centro Infantil “Mi Ranchito”. 
3. Un documento en Word de la Guía de entrevista al Abogado Dr. 
Ricardo Logroño Dahik. 
4. Un documento en Word de la Guía de entrevista a la Psicóloga Dra. 
Soledad Calderón. 
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5. Un documento en Word de la Guía de entrevista a la Coordinadora del 
Centro “Mi Ranchito”, Señora Sabrina Paredes. 
 
El análisis de datos utiliza la técnica de análisis cuantitativo, por medio de la 
estadística descriptiva. Esta técnica de análisis se aplica a los datos 
obtenidos de la tabulación en Excel de cada pregunta o ítem del Cuestionario 
a las educadoras comunitarias del centro. 
  
La técnica estadística aplica la distribución de frecuencias, porcentajes (%), 
Promedios, la desviación estándar, los gráficos de barras, de sectores e 
histogramas. 
 
Las entrevistas y observación usan las “técnicas de categorización”, en 
donde se transcribe la información de las entrevistas y observación por 
categorías, para luego ser interpretadas. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
 
Presentación de resultados 
Observación 
 
Instrumento: Ficha de observación 
Técnica de análisis: Categorización 
Muestra: 2 niños y 2 niñas de 3 a 5 años. 
Lugar de la observación: Sección A y B del Centro de Desarrollo Infantil “Mi 
Ranchito”. 
Investigadora: Noemí Navarrete 
 
 
Objetivo: Determinar cómo incide el Maltrato Infantil frente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial 
del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” para  el mejoramiento del 
clima pedagógico dentro y fuera del aula 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN No 1 
Nombres y Apellidos: Gorrión 
Edad: 3 años 
Sección: A 
Sexo: Masculino 
Responsable de la Investigación: Noemí Navarrete 
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Tabla 8 
CATEGORIAS INFORMACIÓN DE 
OBSERVACIONES 
ANÁLISIS 
Emocional El niño llora repetidamente cuando 
el maestro le pide que juegue con 
los demás niños 
Este niño 
maltratado tiene 
dificultades de 
concentración 
durante el 
desarrollo del 
juego, su 
autoestima es 
baja, posee 
tendencias 
depresivas y le es 
difícil relacionares 
con los demás 
por lo que hace 
su rendimiento en 
el aula es bajo en 
comparación con 
los demás 
compañeros que 
no han sufrido 
maltrato. 
Es posible que 
este niño este 
sufriendo maltrato 
emocional y 
abandono físico 
 
Cognitivo -El niño no está atento y se distrae 
frecuentemente cuando se 
desarrolla el juego en el grupo. 
-El niño muestra poca capacidad 
creativa en la práctica del juego, 
demuestra poca lógica en sus 
ideas. 
Conductual -El niño no presenta signos de 
agresividad con sus compañeros o 
con la maestra. 
-El niño es indisciplinado y no 
obedece lo que el maestro le pide. 
 
Adaptabilidad 
Social 
-No es participativo en el juego ni 
con las tareas. 
-No apoya a sus compañeros y 
amigos al momento de jugar con 
ellos. 
-No se adapta al grupo, ni al 
centro. 
-No da confianza, ni transmite 
seguridad a lo largo del juego. 
- No se comunica verbalmente con 
los demás y se retrae en un rincón 
del aula. 
Aprendizaje -El niño agrupa el material y no lo 
reparte con los demás niños 
haciendo notar su falta de  
colaboración en el juego lúdico. 
-El niño no aprende de  los demás 
a ver como hacen los cuadros, 
rombos, juegos, etc. 
Rendimiento 
preescolar 
- Su rendimiento es bajo ya que 
no pone atención, no se 
comunica y no transmite la 
información con los maestros 
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FICHA DE OBSERVACIÓN No 2 
Nombres y Apellidos: Estrellita 
Edad: 4 años 
Sección: B 
Sexo: Femenino 
Responsable de la Investigación: Noemí Navarrete 
Tabla 9 
CATEGORIAS INFORMACIÓN DE 
OBSERVACIONES 
ANÁLISIS 
Emocional -La niña no muestra 
afecto a los demás, esta 
triste frecuentemente 
cuando realiza 
actividades en el aula.  
Esta niña maltratada 
demostró en cada 
momento del juego 
apatía y desanimo, le 
fue difícil retener 
ideas y conceptos 
fáciles de memorizar 
durante el juego, 
presenta síntomas de 
tristeza acompañada 
de llanto, por tanto su 
rendimiento en el 
juego es bajo. Se 
percibe que es 
maltratado con 
abandono físico y 
maltrato emocional  
Cognitivo -La niña pierde la 
concentración y no está 
atenta cuando la maestra 
informa sobre el juego. 
-No memoriza la 
secuencia del juego que 
se le asigna, pierde 
coordinación de ideas. 
Conductual -No es violenta, ni 
agresiva con sus 
compañeros. 
-La niña es rebelde con 
la maestra, y muestra 
antipatía al juego. 
 
Adaptabilidad Social -Nunca participa en las 
fases del juego 
-La niña no es 
colaborativa ni amable 
con sus compañeros 
cuando juegan.. 
-La niña no es sociable, 
tampoco le gusta estar 
junto con el grupo, se 
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aparta de la maestra. 
Muestra deseos de salir 
del aula y no le gusta el 
medio físico que le rodea. 
-La niña no permite que 
se le acerquen, rehúye 
cuando alguien quiere 
ser su amigo.. 
- La niña no se comunica 
verbalmente con la 
maestra. 
Aprendizaje - La niña desparece el 
material de juego , lo 
esconde, destruye las 
hojas y papeles 
crepes, desinfla las 
pelotas y tuerce los 
aros, por tanto su 
aprendizaje se 
obstaculiza por su 
agresividad 
inconsciente, 
inadaptabilidad y falta 
de colaboración en el 
grupo 
Rendimiento 
preescolar 
- Su rendimiento 
escolar es bajo ya 
que no participa, no 
obedece al profesor 
es desatenta y tiene 
problemas de 
memoria. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN No 3 
Nombres y Apellidos: Hércules 
Edad: 4 años 
Sección: A 
Sexo: Masculino 
Responsable de la Investigación: Noemí Navarrete 
Tabla 10 
CATEGORIAS INFORMACIÓN DE 
OBSERVACIONES 
ANÁLISIS 
Emocional El niño está deprimido 
cuando juega y participa 
de las actividades 
manuales en el aula 
El niño durante el 
juego se muestra a 
cada momento 
violento, es decir 
parece que ha 
sufrido un maltrato 
físico por parte de 
sus familiares, se 
comunica de forma 
muy bulliciosa con 
sus compañeros, se 
muestra muy 
inquieto y molesta a 
los demás. 
Cognitivo -El niño no pone atención 
al juego, tampoco 
recepta la forma de 
jugarlo 
-El niño muestra poca 
capacidad creativa en la 
práctica del juego, 
demuestra poca lógica 
en sus ideas. 
Conductual -El niño empuja y golpea 
a sus amigos al 
momento de realizar el 
juego.. 
-No hace caso a las 
órdenes del maestro 
durante el juego, 
tampoco de las 
sugerencias de sus 
compañeritos. 
 
Adaptabilidad Social -El niño se aparta 
cuando el grupo está 
jugando. 
-No colabora ni es 
amable con sus 
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compañeros de juego. 
-No se adapta al medio 
que lo rodea. 
-No da confianza, ni 
transmite seguridad a lo 
largo del juego. 
- Conversa muy 
rápidamente y de forma 
bulliciosa con sus 
compañeros de clase. 
Aprendizaje - El aprendizaje de 
este niño se ve 
obstaculizado por su 
falta de receptividad 
visual no capta bien 
el movimiento de los 
objetos, confunde las 
imágenes y no 
coordina los 
pensamientos e ideas 
referentes al juego 
que esta ejecutando 
con las piezas  
Rendimiento 
preescolar 
- Su rendimiento es 
bajo puesto que no 
posee capacidad 
creativa 
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FICHA DE OBSERVACIÓN No 4 
Nombres y Apellidos: Florcita 
Edad: 4 años 
Sección: B 
Sexo: Femenino 
Responsable de la Investigación: Noemí Navarrete 
Tabla 11 
CATEGORIAS INFORMACIÓN DE 
OBSERVACIONES 
ANÁLISIS 
Emocional La niña es triste y alegre 
a la vez, pero demuestra 
sentimientos de soledad 
y angustia al momento 
del juego 
Esta niña tiene todos 
los síntomas de 
maltrato físico con 
abuso sexual, por su 
comportamiento de 
soledad y angustia 
combinadas, es 
agresiva consigo 
misma y con los 
demás. Durante el 
juego se aparta y no 
conversa con nadie lo 
que dificulta que 
aprenda en clase, y 
que su rendimiento se 
vea afectado 
notoriamente.  
Cognitivo -La niña no enfoca bien 
el juego, se 
desconcentra fácilmente 
y hace otras cosas que 
no están bien 
-Existe descoordinación 
de ideas y 
pensamientos en la niña 
que le dificulta expresar 
bien su creatividad. 
 
Conductual -La niña se molesta de 
todo, se pega ella 
misma y lanza el 
material de juego sobre 
los demás. 
-La niña no obedece las 
instrucciones del 
maestro. 
 
Adaptabilidad Social -No es participativa en el 
juego ni con las tareas. 
-No apoya a sus 
compañeros y amigos al 
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momento de jugar con 
ellos. 
-Se aleja y se sienta en 
un sitio alejado del 
grupo, llora y no quiere 
relacionarse, muestra 
miedo. 
-No se entrega a las 
actividades del grupo, 
no confía en nadie, y 
sus compañeros se 
apartan. 
- No es amigable, no 
conversa con sus 
amigos ni sale con nadie 
al momento del recreo. 
Aprendizaje - La niña no aprende 
bien los juegos por 
estar frecuentemente 
deprimida y triste ya 
que se aparta del 
grupo y no logra 
comprender la 
mecánica del juego 
Rendimiento 
preescolar 
- Su rendimiento es 
bajo ya que no 
posee las técnicas y 
métodos suficientes 
para hacer frente a 
las soluciones que 
se presentan en el 
juego y actividades 
lúdicas que imparte 
la 3ducadora del 
centro. 
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DIAGNÓSTICO 
De los dos niños y dos niñas maltratados, que fueron observados por el 
investigador durante el desarrollo del juego en la sección A y B del Centro de 
Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”, y bajo el enfoque pedagógica de la 
enseñanza y aprendizaje preescolar, se obtuvo un diagnóstico preocupante. 
Los niños en su mayoría sufren maltrato físico y emocional en un 90%, y la 
mayor parte de estas agresiones son causadas por sus propios familiares en 
sus hogares. 
Estos tipos de maltratos afectan en su aprendizaje escolar disminuyendo la 
concentración, memoria, persuasión, atención, percepción de imágenes y 
colores, no hay creatividad, siempre son dependientes de los demás para 
realizar actividades que exigen la lógica numérica, el rendimiento en el aula 
disminuye, y en el futuro son inestables en los colegios y se convierten en 
sujetos problema de la sociedad. 
Encuesta 
 
Instrumento: Cuestionario 
Técnica de análisis: Estadística descriptiva 
Muestra: 5 educadoras comunitarias. 
Lugar de la observación: Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”. 
Investigadora: Noemí Navarrete 
 
Objetivo: Determinar cómo incide el Maltrato Infantil frente al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial del Centro 
de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” para el mejoramiento del clima 
pedagógico dentro y fuera del aula 
Preguntas 
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1. ¿Si detecta maltrato físico en el niño denuncia a las autoridades? 
Tabla 12 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 3 0 0 3 20
Educadora No 2 3 0 0 3 20
Educadora No 3 3 0 0 3 20
Educadora No 4 3 0 0 3 20
Educadora No 5 3 0 0 3 20
15 0 0 15 100%
RESPUESTAS VALIDACION
 Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
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DENUNCIA DE MALTRATO FÍSICO EN 
LOS NIÑOS 
 
Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
Análisis e Interpretación 
Las cinco educadoras comunitarias del Centro de Desarrollo Infantil “Mi 
Ranchito” (CDI), denuncian toda forma de maltrato ocasionado a los niños de 
3 a 5 años que en este centro realizan sus actividades preescolares. Las 
denuncias las realizan ante el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 
si se considera un delito, ante el Procurador de la Niñez y Adolescencia que 
depende de la Fiscalía General del Estado y Dinapen. 
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2. ¿Dialoga con los padres de familia sobre el comportamiento de los niños 
que detecta que han sido maltratados? 
Tabla 13 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 0 2 0 2 14,29
Educadora No 2 3 0 0 3 21,43
Educadora No 3 3 0 0 3 21,43
Educadora No 4 3 0 0 3 21,43
Educadora No 5 3 0 0 3 21,43
12 2 0 14 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
El 86 % de las educadoras comunitarias dialoga con los padres de niños 
maltratados del CDI, mediante capacitaciones a través de la Escuela para 
Padres, reuniones en los hogares y charlas de orientación para padres con 
problemas de conducta. 
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3. ¿Motiva a los niños a mantener una autoestima elevada? 
Tabla 14 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 3 0 0 3 21,43
Educadora No 2 0 2 0 2 14,29
Educadora No 3 3 0 0 3 21,43
Educadora No 4 3 0 0 3 21,43
Educadora No 5 3 0 0 3 21,43
12 2 0 14 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
Las charlas motivadoras son realizadas casi a diario por las educadoras 
cuando tratan de elevar la autoestima de los niños maltratados, haciéndoles 
comprender que ellos son importantes para sus compañeros y para sus 
padres. Se les hace reconocer el verdadero sentido de estar aprendiendo en 
el aula, que la enseñanza y el aprendizaje que tienen los hará ser mejores y 
que tienen mucho por aprender durante todas sus vidas. 
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4. ¿Garabatea con fuerza cuando realiza un dibujo el niño maltratado? 
Tabla 15 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 2 2 18,18
Educadora No 2 2 2 18,18
Educadora No 3 3 3 27,27
Educadora No 4 2 2 18,18
Educadora No 5 2 2 18,18
3 8 0 11 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
El niño garabatea con fuerza cuando tiene características o signos de 
maltrato, ya que la educadora al momento de pedir que hagan un dibujo de 
una persona, el niño sacude la mano y comienza a realizar trazos fuertes y 
violentos sobre el papel denotando su agresividad hacia cualquier persona 
que subconscientemente piensa que es sus padres o cualquier sujeto que le 
ocasiono el abuso. Un 73% de las educadoras han constatado que el niño 
garabatea con fuerza, cuando se enseña a dibujar y a realizar ciertas 
actividades artísticas en papel, cartulina o en la pizarra.  
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5. ¿Cuando el niño solicita algo lo hace de buena manera o se apropia 
pegando a los demás? 
Tabla 16 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 3 3 27,27
Educadora No 2 2 2 18,18
Educadora No 3 2 2 18,18
Educadora No 4 2 2 18,18
Educadora No 5 2 2 18,18
3 8 0 11 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
Las educadoras han observado que la mayoría de niños maltratados no 
piden las cosas formalmente sino con gritos, dando golpes en la banca, 
llorando y tirando del pelo a algunos de sus compañeros de clase, lo que 
hace notar la presencia de abuso físico y verbal en los hogares o 
instituciones donde ellos pasan cierto tiempo fuera del CDI. 
La enseñanza y aprendizaje se ve afectada cuando las educadoras que en 
un 73% han notado este hecho en los niños, tratan de corregir este tipo de 
conductas agresivas y disociativos entre ellos.  
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6. ¿Realizan con entusiasmo las tareas los niños que ha sufrido algún tipo de 
maltrato? 
Tabla 17 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 1 1 16,67
Educadora No 2 2 2 33,33
Educadora No 3 1 1 16,67
Educadora No 4 1 1 16,67
Educadora No 5 1 1 16,67
0 2 4 6 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
Un 67% de educadoras están de acuerdo que nunca un niño maltratado 
realiza con alegría las actividades preescolares, ya que al sufrir maltrato, 
deprimen su estado emocional y afectivo haciéndolos más vulnerables a 
situaciones conflictivas y de presiones en sus actividades en el aula. Por tal 
razón la tarea de enseñanza y aprendizaje de la pedagoga, es complicada ya 
que tienen que realizar charlas inductivas para elevar la autoestima y 
carácter del niño. 
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7. ¿Prestan atención los niños/as maltratados cuando usted habla? 
Tabla 18 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 1 1 16,67
Educadora No 2 2 2 33,33
Educadora No 3 1 1 16,67
Educadora No 4 1 1 16,67
Educadora No 5 1 1 16,67
0 2 4 6 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
Los niños maltratados difícilmente prestan atención a las instrucciones de las 
educadoras, así lo confirma el 67% de ellas. Esto se debe a que cuando se 
enseña en las aulas el niño maltratado adopta una actitud pasiva, se retrae, 
se aparta y no pone atención en el aula, por tanto la labor de enseñanza 
tienen que ser extendida a esos niños con actividades lúdicas y 
recreacionales en donde las técnicas de desarrollo cognitivo pondrán 
solución a estos problemas de atención. 
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8 ¿Realiza actividades que estimule la imaginación y creatividad? 
Tabla 19 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 3 3 25,00
Educadora No 2 2 2 16,67
Educadora No 3 3 3 25,00
Educadora No 4 2 2 16,67
Educadora No 5 2 2 16,67
6 6 0 12 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 50% de las educadoras enseñan a los niños actividades para impulsar la 
imaginación y creatividad en ellos de esta forma eliminan el estrés emocional 
causado por el maltrato, haciéndoles ser autocreativos y a formarse un 
autoestima alta. El otro 50% de educadoras lo hace casi siempre, teniendo 
un buen porcentaje positivo de ellas que facilitan la labor de enseñanza y 
aprendizaje en ellos ayudando al maltratado a elevar su autoestima, mejorar 
el estado emocional y adaptándolos al grupo de niños. 
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8. ¿El niño maltratado cuando tiene una buena estimulación rinde igual 
que los demás? 
Tabla 20 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 2 2 25,00
Educadora No 2 1 1 12,50
Educadora No 3 3 3 37,50
Educadora No 4 1 1 12,50
Educadora No 5 1 1 12,50
0 2 6 8 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
Análisis e Interpretación 
El 37,5% de educadoras opina que todo niño maltratado cuando selo 
estimula en sus valores personales como inteligencia, creatividad, fuerza, 
valor, disciplina mejora su rendimiento en el aula y se adapta al grupo. Pero 
un 36% % de ellas, dice que el niño maltratado no aprende de forma correcta 
aún con una estimulación, puesto que las educadoras no han sido 
capacitadas en psicopedagogía para motivar a un niño con problemas 
emocionales. Un 28% de ellas opina que en la mayoría de casos se puede 
conseguir que el niño aproveche bien sus estudios o actividades motivándolo 
con cariño, aprecio, comprensión y afecto.  
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9. Los niños/as maltratados agreden físicamente a sus compañeros? 
Tabla 21 
EDUCADORAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL % FRECUENCIA
COMUNITARIAS 3 2 1 FRECUENCIAS
Educadora No 1 3 3 25,00
Educadora No 2 2 2 16,67
Educadora No 3 3 3 25,00
Educadora No 4 2 2 16,67
Educadora No 5 2 2 16,67
6 6 0 12 100%
RESPUESTAS VALIDACION
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Elaborado por: Noemí Navarrete 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil Mi Ranchito 
 
Análisis e Interpretación 
Todo niño maltratado agrede a sus compañeros de clase ya sea física o 
verbalmente, ya que estado cognitivo y conductual esta alterado por un 
estrés postraumático que hace que sus emociones se desvié a la conducta 
del agresor adoptando ellos este deseo subconsciente de solucionar las 
cosas con conductas agresivas. Esto lo confirma el 50% y el resto de 
educadoras lo confirma pero en menor grado en los niños maltratados. 
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DIAGNOSTICO DEL MALTRATO INFANTIL EN EL CAMPO DE LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL CDI MI RANCHITO 
De todos estos cinco casos de emprendedoras que han tratado con 
niños maltratados podemos resumir que son situaciones muy conflictivas que 
se han suscitado entre ellos y las maestras, hasta el punto de tener que 
realizar charlas inductivas, talleres recreacionales y otras actividades lúdicas 
para poder ayudar al niño en su desarrollo cognitivo y conductual y de esta 
forma que su aprendizaje sea mejor, elevando el autoestima, mejorando la 
memoria, atención, persuasión, lógica, comunicación verbal.  
 
ENTREVISTA 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
Técnica de análisis: Categorización 
Entrevistado: Dra. Soledad Calderón Magister en Psicología Infantil 
Lugar de la entrevista: Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA Quito  
Entrevistador: Investigadora. Noemí Navarrete 
 
Objetivo: Determinar cómo incide el Maltrato Infantil frente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial 
del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” para el mejoramiento del 
clima pedagógico dentro y fuera del aula. 
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Tabla 22 
CATEGORIAS ITEMS INTERPRETACIÓN DE INFORMACION 
EN ENTREVISTA 
ANÁLISIS 
Emocional 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
10 
 
 
 
 
 
9 
El maltrato físico en el niño se caracteriza 
por la presencia de golpes, quemaduras, 
apretones, mordeduras, que alteran su 
estado emocional, originando estados de 
ánimos depresivos, marcados con 
ansiedad y angustia. 
El niño maltratado tiene indicadores 
comportamentales en el aula de clase 
como son agresividad y desobediencia. 
Se produce un retraso psicológico cuando 
el niño es maltratado emocionalmente ya 
que su personalidad, autoestima, 
confianza y seguridad en si mismo son 
afectadas a tal punto que el niño presenta 
síntomas de depresión, ansiedad y 
angustia que hace que no crea en si 
mismo y disminuye su aprendizaje y 
rendimiento en el aula. 
Es necesario que un psicólogo trabaje con 
los niños maltratados de los centros 
infantiles ya que posee los conocimientos, 
las técnicas y métodos, y la experiencia 
suficiente para corregir síntomas y 
enfermedades psicológicas y 
psicosomáticas en estos niños a causa de 
un maltrato permanente.  
Es necesario 
que el niño 
maltratado en 
los centros 
infantiles, en el 
hogar o 
instituciones 
sea evaluado y 
guiado por un 
profesional en 
psicología 
infantil, en 
donde el 
profesional 
aplicará 
métodos y 
técnicas para 
corregir 
actitudes y 
comportamiento
s anormales en 
el niño que 
dificultan el 
aprendizaje y 
adaptación 
social en el 
medio educativo 
que le rodea. 
Además es de 
relativa 
importancia que 
el maestro 
colabore en el 
desarrollo 
cognitivo y 
afectivo del niño 
durante la clase 
con charlas 
inductivas, 
dialogo con los 
Cognitivo 13 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
El niño presenta enfermedades 
psicosomáticas ante un maltrato físico o 
abuso sexual afectando su desarrollo 
cognitivo como es la memoria, atención y 
coordinación de ideas. 
No desarrolla completamente en el 
aprendizaje en el aula ya que su 
capacidad de retención de objetos, 
memoria visual, memorizar figuras, 
elementos, estructura y la conformación de 
espacio y tiempo están limitadas por su 
presión emocional, disminuyendo el 
rendimiento. 
El maestro tiene que desarrollar 
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9 
actividades lúdicas, talleres 
recreacionales, charlas después de clase 
motivacionales, dinámicas de grupo, etc, 
para corregir problemas en el desarrollo 
cognitivo y emocional del niño maltratado y 
de esta forma facilitar el aprendizaje en 
ellos. 
El psicólogo infantil ayudará al niño 
maltratado para que evolucione de forma 
normal en su desarrollo cognitivo, en las 
áreas de la inteligencia, memoria y lógica, 
mediante terapias grupales e individuales. 
 
padres e 
instituciones de 
ayuda para 
fomentar en el 
niño la 
capacidad de 
aprendizaje y 
para que su 
autoestima le 
permita estar 
seguro de lo 
que hace y a 
dónde quiere 
llegar. Conductual 2 
 
 
 
6 
 
 
 
9 
 
 
 
 
El niño maltratado presenta conductas 
agresivas y disociativos ante el grupo de 
compañeros, es bullicioso y alterado, 
golpea y pega, desobedece a sus 
compañeros y no respeta reglas. 
Las causas para que los padres maltraten 
a sus hijos tienen su origen por el uso de 
drogas, alcohol, presiones sociales, 
desempleo, etc. 
Es necesaria la presencia de un psicólogo 
para poder formar, guiar, evaluar y corregir 
aquellas conductas y comportamientos 
anormales y disociativos que posee 
durante las actividades preescolares. 
 
Adaptabilidad 
Social 
9 
 
 
 
8 
 
 
 
2 
La presencia del psicólogo es importante 
en el CDI, ya que ayudaría al niño 
maltratado para que se adapte al medio 
que lo rodea y desarrolle su capacidad 
afectiva con los demás 
El maestro deberá desarrollar dinámicas 
sociales para integrar al niño maltratado al 
grupo y que los demás le comprendan y lo 
acepten como es. 
El niño se comporta de forma disociativa, 
antisocial y se aparta del grupo, no se 
comunica verbalmente, no usa bien su 
lenguaje. 
Aprendizaje 3 
 
 
El niño en las actividades de aprendizaje 
no pone atención al maestro, no obedece 
sus instrucciones, muestra apatía y se 
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8 
 
 
 
9 
 
 
 
11 
 
 
 
retrae, se aparta de los demás y agrede a 
muchos. 
El maestro deberá fomentar en el niño 
valores como disciplina, honestidad, 
cooperación ayuda, además de desarrollar 
sus capacidades de atención, memoria, 
inteligencia, etc. 
El psicólogo infantil es necesario en el 
CDI, ya que evalúa al niño y capacita al 
maestro en terapias de aprendizaje y 
desarrollo social para elevar su 
rendimiento. 
Los niños maltratados terminan siendo 
afectados ya que su desarrollo de 
aprendizaje y destrezas no es lo mismo 
que los demás del grupo ya que existe un 
problema, reprime su expresión verbal y 
corporal. 
 
Rendimiento 
preescolar 
11 
 
 
 
10 
 
 
9 
 
 
 
 
 
8 
El rendimiento de un niño que es 
maltratado por lo regular es bajo ya que 
tiene problemas con la comunicación 
verbal, lenguaje, presiones, es tímido y no 
se adapta al medio social. 
Existe un retraso biológico y psicológico 
caracterizado por cambios en el área 
cognitiva, corporal y emocional que 
denotan una menor evolución que los 
demás 
El psicólogo ayuda al niño evaluando su 
coeficiente intelectual, memoria, atención, 
retención de ideas, objetos e imágenes, 
lógica matemática, etc.; y le da técnicas 
para que maneje bien sus deficiencias en 
cada área y así su rendimiento sea más 
provechoso. 
Los maestros ayudar en el rendimiento al 
niño maltratado realizando dinámicas 
grupales y charlas en clase para que entre 
todos se ayuden y desarrollares las 
facultades cognitivas que poseen. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Con la información de la entrevistada Dra. Soledad Calderón del INNFA, 
manifiesta que existe la necesidad de que los centros infantiles de educación 
inicial o preescolar, contraten los servicios permanentes o si es posible cada 
4 semanas de un profesional en Psicología Infantil con el fin de encontrar 
soluciones garantizadas y reales ante las consecuencias que sufre el niño 
maltratado. 
La Doctora manifiesta que este profesional a mas de ayudar al niño para 
mejorar sus capacidades cognitivas y sociales, capacitará indirectamente al 
profesional educador, pedagogo o educador comunitario del centro, para que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más eficaz y el niño maltratado 
obtenga un rendimiento igual que los demás compañeros del aula. 
Entrevista 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
Técnica de análisis: Categorización 
Entrevistado: Abogado Dr. Ricardo Logroño Dahik. 
Lugar de la entrevista: Juzgado 4to de la Niñez Y Adolescencia. 
Entrevistador: Investigadora. Noemí Navarrete 
 
Objetivo: Determinar cómo incide el Maltrato Infantil frente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial 
del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” 
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Tabla 23 
CATEGORIAS ITEMS INTERPRETACIÓN DE 
INFORMACION EN ENTREVISTA 
ANÁLISIS 
Emocional 
 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
El estado tiene un papel de 
prevención y control del maltrato 
emocional por medio de los 
derechos del niño, a través de sus 
organismos estatales como el 
Consejo de la Niñez y 
Adolescencia. 
Realizar capacitaciones en 
psicología infantil a los educadores 
de los centros y que las autoridades 
de control estatales supervisen y 
controlen el trabajo con los niños 
maltratados. 
Los padres y familiares del niño 
maltratado emocionalmente son 
sancionados, y estas son de diversa 
especie, como la perdida de la 
Patria Potestad, y la prisión cuando 
hay delitos graves de maltrato.   
El niño maltratado 
necesita ser 
protegido y para 
esto están la 
DINAPEN, INNFA, 
Consejo Cantonal 
de la Niñez y 
Adolescencia, el 
Tribunal de 
menores, etc., 
quienes imponen 
sanciones y penas 
drásticas que 
evitan que se 
vuelvan a ocurrir 
actos en contra de 
los niños hijos de 
familia, y así se les 
permite tener una 
vida afectiva y 
escolar normal 
como los demás 
Cognitivo 11 El abandono físico es un maltrato 
establecido en el Código Penal, que 
se agrava si el abandono posee 
mutilación o muerte del niño, lo que 
es penado con prisión. 
El abandono físico trae problemas 
en el desarrollo cognitivo y social 
del niño lo que es penado en el 
Código de la Niñez y Adolescencia. 
Conductual 9 Los casos judiciales de maltrato 
más frecuentes son por el maltrato 
psicológico el cual repercute en la 
conducta del niño haciéndolo más 
tímido, pasivo, retraído o 
extremadamente agresivo, violento. 
Adaptabilidad 
Social 
3 Los educadores comunitarios, 
pedagogos y autoridades de centros 
infantiles deberían ser capacitados 
en psicología de desarrollo infantil y 
orientación a padres maltratadores, 
a fin de encontrar soluciones viables 
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entre estos dos grupos para 
concretar procesos o planes de 
acción a fin de erradicar el problema 
Aprendizaje 3 El aprendizaje en los niños 
maltratados es deficiente, ya que al 
no tener profesionales capacitados 
en técnicas de aprendizaje y 
desarrollo cognitivo en los niños, el 
rendimiento decrece y la 
credibilidad del centro es puesta en 
duda. 
Rendimiento 
preescolar 
8-10-
11 
El rendimiento académico se ve 
afectado ya que el niño maltratado 
que sufre ciertas acciones son 
penadas por la ley, ocasionadas por 
padres o familiares, o tienen 
defensa alguna contra estas 
personas, se ve vulnerable ante 
ellos y no es escuchado por nadie. 
Estos maltratos son sancionados y 
penados por el Código Penal Art 
101, y con la perdida de la patria 
potestad. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Con la información de la entrevista al Dr. Ricardo Logroño Dahik, Abogado 
del Juzgado de la Niñez y Adolescencia en Quito, se pudo analizar e 
interpretar que existe en nuestro medio una falta de información judicial 
acerca de como denunciar un maltrato infantil y cuáles son los organismos 
ejecutores para realizar el trámite administrativo y legal que cada hecho o 
delito conlleva. El Doctor Logroño pone énfasis en la importancia que tiene 
para todos los ciudadanos el de compartir el dolor del niño maltratado con las 
autoridades, y hacer que los maestros se concentren en ellos mediante el 
uso de metodologías educativas que solamente las alcanzan con la 
capacitación continua y supervisión para obtener eficiencia y control del 
fenómeno. 
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ENTREVISTA 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
Técnica de análisis: Categorización 
Entrevistado: Señora. Sabrina Paredes Coordinadora del Centro de 
Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”, Quito 
Lugar de la entrevista: Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” 
Entrevistador: Investigadora. Noemí Navarrete 
 
Objetivo: Determinar cómo incide el Maltrato Infantil frente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial 
del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito” 
 
Tabla 24 
CATEGORIAS ITEMS INTERPRETACIÓN DE 
INFORMACION EN ENTREVISTA 
ANÁLISIS 
Emocional 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
El maltrato emocional en el niño del 
centro “Mi Ranchito” es corregido, 
controlado  mediante un reglamento 
interno legalizado, en donde el 
“maltrato infantil si fuese detectado 
en alguna educadora comunitaria 
automáticamente es expulsada del 
centro.”17 
Es necesario tener los servicios de 
un psicólogo infantil especializado 
en maltrato infantil, para buscar 
soluciones viables a través de 
procesos médicos con terapias y 
sesiones grupales para inducir al 
niño ha actitudes más pasivas y de 
El reglamento 
interno del Centro 
Infantil “Mi 
Ranchito”, 
contienen 
procedimientos 
administrativos y 
legales en contra 
de cualquier 
educador o 
personal 
administrativo del 
centro que 
provoque, incite, 
ejecute o transmita 
                                                          
17
 Entrevista: Señora. Sabrina Paredes Coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”, 
Quito 
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desarrollo cognitivo. La necesidad 
de un psicólogo se informó al 
INNFA la cual propondrá abrir un 
presupuesto para contratar un 
profesional. 
a través de 
terceros cualquier 
tipo o forma de 
maltrato a los 
niños que se 
educan en las 
secciones del 
centro, sanciones 
y penas que van 
desde el despido 
hasta acciones 
penales 
amparadas por el 
Código Penal. 
Cognitivo 3. 
 
 
 
5 
El maltrato afecta al desarrollo 
cognitivo en el aprendizaje 
disminuyendo el rendimiento de la 
educación del niño. Existe 
testimonios en los mismos niños 
que se observan día a día con sus 
maestras. 
Cuando se detecta maltrato físico 
que afecta el desarrollo cognitivo 
conductual del niño e necesario 
comenzar dialogando con los 
padres del niño, pero si hay omisión 
de los padres, se procede a reportar 
el abuso del padre ante el 
trabajador social, Centro de Salud 
No 8 o a la DINAPEN. 
Conductual 1 
 
 
 
 
 
2 
La conducta y comportamiento del 
niño se vuelve pasiva o activa con 
timidez, retraimiento, 
incomunicación hasta agresividad, 
violencia verbal, auto violencia, etc.; 
lo que coordinación controla 
mediante el reglamento interno que 
protege al niño de cualquier acto 
agresivo del educador. 
La presencia de un psicólogo infantil 
en el CDI, permitirá coordinar ideas, 
planes y proyectos con 
Coordinación del centro para 
establecer programas de 
tratamientos y orientación al niño 
maltratado. 
Adaptabilidad 
Social 
3 
 
 
 
 
2 
Los testimonios de niños que son 
maltratados, son expuestos por las 
educadoras a coordinación, 
afectando esto a la labor enseñanza 
y aprendizaje en los niños, ya que le 
niño llora, se aparta de los demás, 
no se comunica verbalmente. 
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La adaptabilidad social cuenta con 
el apoyo del psicólogo infantil para 
que el niño encuentre el sentido de 
estar en un aula con niños de su 
misma edad, siendo esto necesario 
para que aumente su desarrollo 
emocional y cognitivo. 
Aprendizaje 3 El aprendizaje es indispensable en 
el centro por lo que el maltrato 
infantil influye directamente en el, 
produciendo deficiencias en las 
facultades o destrezas cognitivas 
del niño disminuyendo su 
rendimiento. 
Rendimiento 
preescolar 
4 El dialogo, capacitación a través de 
la Escuela para Padres, las 
reuniones en casa son estrategias 
que coordinación utiliza con los 
padres del niño maltratado para 
frenar estos actos contra ellos. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Con la información de la entrevista a la Señora Sabrina Paredes 
Coordinadora del Centro “Mi Ranchito”, se pudo establecer que existe en el 
centro un reglamento interno que protege al niño ante cualquier situación de 
maltrato provocada por los empleados que ahí trabajan, también que existe 
programas de capacitación a las educadoras en materia de prevención de 
maltrato infantil. La coordinadora está de acuerdo con mejorar el centro con 
ayuda social por parte del INNFA contratando profesionales especializados 
en el mejoramiento de conductas, comportamiento y aprendizaje en niños 
maltratados. También la señora Paredes ejecuta diálogos, charlas, 
inducciones para orientar a los padres a mejorar las relaciones con sus hijos.  
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CAPITULO  V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
1. El maltrato infantil en el Centro Infantil “Mi ranchito”, es denunciado por las 
educadoras comunitarias ante las autoridades estatales. 
2. El niño maltratado realiza trazos bruscos y con fuerza en los dibujos y 
otras actividades artísticas que la educadora enseña. 
3. El niño maltratado físicamente agrede a sus compañeros cuando se 
realizan actividades de enseñanza y aprendizaje creativo en el aula. 
4. Elevar la autoestima del niño maltratado garantiza que se desenvuelva 
bien en el aula y aprenda más rápidamente mejorando su rendimiento 
preescolar. 
5. El niño es desobediente, no muestra entusiasmo y tiene dificultad en la 
atención, dentro de las actividades grupales especialmente en los juegos 
lúdicos impartidos por las educadoras. 
6. El niño maltratado casi siempre es agresivo, debido al maltrato físico y 
emocional que recibe de terceros. 
7. Las educadoras comunitarias enseñan a los niños maltratados a mejorar 
su capacidad de imaginación y creatividad con actividades artísticas, juegos 
populares, canciones, dibujos y manualidades. 
8. El trabajo de un psicólogo infantil en el Centro es indispensable para 
mejorarla evolución el desarrollo cognitivo y de aprendizaje del niño en el 
aula. 
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9. La capacitación, inducción de las maestras comunitarias del centro se la 
realiza para evitar que el maltrato dificulte el aprendizaje en los niños, y la 
enseñanza se haga con técnicas especiales para ellos. 
10. La DINAPEN, el INNFA, los Consejos Cantonales del Niño y 
Adolescencia y la Fiscalía son entidades estatales que regulan y controlan 
toda forma de maltrato infantil  en los centros, hogares e instituciones en 
donde el niño interactúa con el medio. 
RECOMENDACIONES 
1.  incrementar el departamento de psicología  o un trabajador/a social  de 
parte del estado para solución inmediata de los problemas. 
2 Participar en seminarios, capacitaciones y  cursos las madres educadoras 
para la formación en técnicas educativas para prevenir el maltrato y mejorar 
el aprendizaje en los niños. 
3. Crear un proyecto de prevención  y control a largo plazo ante el maltrato 
infantil apoyado por el INNFA y DINAPEN. 
4. Evaluar el trabajo de las educadoras comunitarias con niños maltratados 
cada tres meses por lo mínimo. 
5. Evaluar el desarrollo cognitivo y emocional del niño cada tres meses 
cuando se detecta maltrato. 
6. Diseñar  un reglamento interno en donde sus políticas estén viabilizadas e 
integradas con organismos públicos de ayuda social como la DINAPEN y 
Fiscalía para efectuar acciones rápidas y eficaces para los padres 
malrotadores a fin de que las denuncias y juicios no prescriban en el acto 
judicial. 
7. Fomentar en el centro una cultura organizacional entre todas de 
prevención y control ante el maltrato del niño. 
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8. Desarrollar frecuentemente en  clases actividades recreacionales y lúdicas 
combinadas con charlas orientadoras para mejorar el autoestima y desarrollo 
cognitivo y social del niño que ha sufrido maltrato por parte de terceros. 
9. Elaborar  una guía pedagógica general para contrarrestar el maltrato que 
conste de instrucciones formales y procesos administrativos y educativos 
para ayudar al niño en clase. 
10. Coordinar en el centro  grupos de veedores internos para informar sobre 
circunstancias o  situaciones en las que el niño se encuentre involucrado en 
casos de maltrato. 
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CAPITULO VI 
PROPUESTA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El  juego popular no tiene partida de nacimiento precisa; su autoría 
corresponde a la impronta del pasado, donde, de generación en generación,  
construyó su lar en la mente del pueblo, ora solazando el espíritu, ora 
creando la vida con la insospechable dimensión del humor, el movimiento y 
la alegría, especialmente para quienes han sufrido algún tipo de maltrato, el 
juego es el mejor remedio para curar heridas que nos han hecho mucho 
daño. 
El Centro de Desarrollo Infantil “Mi Ranchito”, ubicado en el sector de 
Cotocollao, el mismo que presta atención a niños y niñas de escasos 
recursos económicos, con estos antecedentes la propuesta se encamina la 
realización de esta Guía Lúdica de Juegos Populares para ayudar al 
desarrollo cognitivo y emocional de los niños de 3 a 5 años de edad, que 
sufren maltrato intrafamiliar, institucional o en el mismo centro. 
Los juegos populares contenidos en esta Guía lúdica, son de beneficio para 
la labor de enseñanza y aprendizaje de las educadoras de este centro 
infantil, ya que existen muchos niños que no demuestran sus capacidades 
por causa de su estado emocional y cognitivo debilitado. Este tipo de niños 
son aquellos que son irritables, agresivos, desobedientes, desafiantes, 
introvertidos, distraídos, tristes, temerosos o inseguros, con baja autoestima 
y bajo rendimiento escolar, que por lo general son maltratados con abuso 
sexual, maltrato físico o emocional. 
Esta Guía contiene un prospecto de 20 juegos populares que han sido 
evaluados como los más eficaces para descargar emocionalmente al niño 
maltratado e incentivarlo en el aprendizaje preescolar. Cada juego se expone 
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bajo una estructura metodológica que encabeza el objetivo, técnica, 
materiales utilizados en el juego, ejecución, recomendaciones y resultados 
con enfoque emocional y cognitivo que relacionan directamente con su 
aprendizaje en el aula. 
Los juegos populares de esta guía contienen información ilustrada y  textual, 
de cómo se desarrolla cada juego, y los recursos materiales y físicos que se 
necesita para su elaboración acompañado cada uno con un breve relato de 
sus resultados observados los cuales ayudaran al desarrollo de la 
investigación de este trabajo y al cumplimiento de sus objetivos. 
Esta Guía de juegos sirve como una herramienta terapéutica para los niños 
maltratados del centro, como también sirve para terapeutas, facilitadores, 
orientador y psicólogos infantiles para  la evaluación y tratamiento de 
problemas emocionales infantiles. Conocer y saber interpretar el significado 
del juego en los niños permite conocer lo que verbalmente les es difícil 
comunicar. De la misma manera que un adulto puede verbalizar sus 
dificultades por medio de las palabras, los niños se expresan y comunican 
libremente a través del juego. 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
La Guía de juegos populares engloba una serie de métodos y técnicas 
lúdicas especializadas, cuyo objetivo son que el niño que ha sufrido maltrato 
infantil; encuentre múltiples oportunidades para la expresión y autocontrol de 
sus emociones afectadas, la expansión de la conciencia, elevar su 
autoestima, el reconocimiento de sus propios recursos y potencialidades, así 
como la normalización de sus pautas de desarrollo. 
Los juegos populares necesitan de la guía de un adulto que en el Centro de 
Desarrollo Infantil lo conforman las educadoras comunitarias, con el apoyo 
de una docente Parvularia especializadas en este modelo de trabajo 
terapéutico realizado en las aulas de educación, quienes dan a los niños-as 
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una relación cordial, empática y afectuosa proporcionándoles la confianza 
necesaria para superar los daños cognitivos y emocionales ocasionados por 
el maltrato infringido en ellos. 
Los juegos populares contienen expresión corporal y movimiento, lo que es 
necesario cuando los niños del Centro han sido maltratados físicamente y 
sus fronteras corporales han sido traspasadas con violencia, llegando a la 
confusión, el miedo y ansiedad en los niños, apoderándose de sus 
sensaciones y como consecuencia evitan el contacto físico o descargan 
inapropiadamente la agresividad o establecen contactos con otros sin 
prevenir las consecuencias. 
El niño maltratado necesita de estos juegos populares, en donde la expresión 
corporal incluye el movimiento fuerte de sus extremidades como en el caso 
del juego: la soga, cógeme, la silla, el palo encebado, etc; en donde se 
involucra todo el cuerpo, el movimiento sutil que utiliza partes específicas del 
cuerpo, el movimiento sensorial que incluye texturas, sonidos, sabores, 
olores e imágenes.  
El maltrato infantil en el niño lo presiona emocionalmente provocando 
angustia y ansiedad, y es con el juego en donde el niño puede encontrar un 
descanso y descarga. La práctica de los juegos tradicionales ecuatorianos en 
el niño como saltar soga, jugar al lobo, jugar con cromos, con canicas, etc; 
ayudan al desarrollo cognitivo y emocional de los niños maltratados, en 
donde las educadoras entienden el contenido de sus emociones adquiriendo 
un control adecuado en su expresión. 
Al momento que un niño se descarga emocionalmente a través del juego lo 
previene de futuras patologías médicas o psicológicas y en la promoción de 
su salud mental ya que coadyuva a la recuperación de sus heridas 
emocionales. 
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El juego popular en niños maltratados utiliza varios recursos materiales para 
que el niño se libere de los sentimientos reprimidos, como son la soga, el 
costal, las cometas, las canicas, etc. 
¿Qué es el juego? 
Una cuestión de niños-as o un  problema psico-social que alude también al 
mundo de los adultos. La alianza existente entre el juego y el trabajo es el 
resultado de una perversión del juego, o una adulteración del trabajo. 
El juego del niño 
“La infancia sirve para jugar “dijo Jean Chateau. Esta concepción adulta de la 
infancia se parece a cierto tipo de antropología que convierte en primitivos a 
los testigos sobrevivientes de una etapa superada por esos civilizados que 
son los etnólogos. El juego lo encontramos en todas las instancias evolutivas 
de la vida humana.  
El juego es para el ser humano la mejor higiene que existe, mediante el 
juego se puede superar traumas, del juego brota la fuerza necesaria para 
lograr la comunicación,, la fraternidad y el reino de la libertad que muchos 
niños-as no lo tienen y son castigados por jugar. 
El ser humano no es libre sino cuando juega, cuando encuentra la 
comprensión gratuita de sobrevivir, abandonando por un momento la realidad 
para sumergirse en su  propio mundo. Bien dice Shiller: el hombre no es 
perfectamente humano sino cuando juega. 
El juego y sus clases 
El juego es una actividad humana compleja que ha sido estudiada desde 
muy diferentes  puntos de vista. El primero que abordó el tema de forma 
sistemática fue Johan Huizinga, Homo Ludens publicado en 1938. En esta 
obra define los elementos más importantes que conforman la conducta 
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lúdica,  y establece las relaciones que existen entre el juego y los ritos de las 
sociedades primitivas, los mitos paganos, las principales religiones y 
corriente filosóficas de la antigüedad y las diversas formas artísticas y 
culturales. 
Huizinga define el juego como “una acción” u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 
según reglas, acción que tienen un fin y va acompañado de u n sentimiento y 
alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente. 
Considera que el ser humano se define no solo por su capacidad para 
pensar (homo sapiens), sino también por su capacidad para el juego (homo 
ludens). Esta capacidad del juego es para este autor uno de los elementos 
espirituales más fundamentales de la vida. 
Piaget concibe el juego como una de las más importantes manifestaciones 
del pensamiento infantil: a través de la actividad lúdica el niño desarrolla 
nuevas estructuras mentales, este autor distingue distintas clases de juego, 
en función de la etapa evolutiva del niño: 
 El juego motor o de ejercicio sería el propio de las primeras etapas: 
chupar, aprehender, lanzar… a través de ellos el niño ejercita y 
desarrolla sus esquemas motores. 
 El juego simbólico aparece en el segundo momento en el cual el  niño 
es capaz de evocar, con ayuda de la imaginación, objetos y 
situaciones ausentes, con solidando así una nueva estructura mental: 
la posibilidad de ficción 
 El juego de reglas es el característico de una tercera y última etapa en 
la que el niño puede ya acordar y aceptar ciertas reglas que comparte 
con  otros jugadores. 
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El juego promueve y facilita cualquier aprendizaje, tanto físico (desarrollo 
sensorial, motriz, muscular, coordinación psicomotriz etc) como mental: 
en este sentido, como han señalado Piaget y Bruner entre otros, el juego 
constituye un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el 
pensamiento. 
Fundamentos pedagógicos 
El juego infantil tiene las siguientes características: 
 Es voluntario y libre  
 El proceso y las metas son algo serio para la niña y el niño. Crea 
orden y es orden; tiene reglas ritmos y armonía. 
 Con frecuencia está relacionado con el ingenio y el humor, pero no es 
sinónimo de ellos. 
 Tiene elementos de tensión, incertidumbre, fortuna. 
¿Pueden estas características encontrarse en la raíz del pensamiento 
hipotético? ¿Puede el juego presentar la primera etapa de 
distanciamiento de la realidad para reflexionar sobre ella y quizá para 
imaginar su modificación? De hecho, Vygotsky  (1978) argumento que la 
influencia del juego en el desarrollo del niño-a es enorme porque la 
acción y el significado se pueden separar y dar origen al pensamiento 
abstracto.  
Cuando la forma de la misma actividad de jugar se convierte en el centro 
y se desarrolla un “juego”, las reglas, los procedimientos, las tareas y los 
criterios se formalizan y ritualizan. Los juegos suelen ser apreciados por 
las matemáticas y lingüistas a causa de su conducta gobernada por 
reglas. 
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En todos los juegos los riesgos se aceptan en un micro mundo protegido 
y limitado por reglas que, en cierta medida, pueden proteger a los 
jugadores, y vemos nuevamente que “seguir el juego” permite a los 
jugadores practicar técnicas de predicción, adivinación, estimación, 
conjetura e ingenio lejos de la dura realidad de la vida. “el aprendizaje no 
es un  juego las actividades de aprendizaje sí”. 
La  educación debe ser considerada como un derecho social y por lo 
tanto se dirige a todos los ciudadanos en un plano de igualdad y equidad, 
sin ningún  tipo de discriminación. Por lo tanto hay que tomar en cuenta 
cómo prevenir el maltrato a los infantes para tener una mejor sociedad en 
el futuro. 
OBJETIVOS 
1. Desarrollar las capacidades de memoria, aprendizaje y creativa de los 
niños y niñas de 3 a 5 años de edad que han sido maltratados emocional 
y físicamente 
2. Incentivar la auto motivación, cooperatividad grupal, amistad y la 
sociabilidad de los niños y niñas que sufren abuso sexual 
3. Descargar emocionalmente a los niños y niñas maltratados mediante el 
juego. 
 
Consecuencias metodológicas 
 
La importancia del juego en el desarrollo de todas las facultades humanas, y 
su papel fundamental como  facilitador de aprendizajes, nos lleva a concluir 
que la actividad lúdica, lejos de ser desterrada de las aulas, debe ser un 
elemento importante en ellas, no solo en los niveles iniciales de la enseñanza 
sino también en los más avanzados. 
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Favorecer desde la escuela una actitud lúdica ayuda a los individuos a seguir 
siendo durante toda su vida personas más creativas, más tolerantes y más 
libres; y por lo tanto, también más felices. 
 
El juego como motivación y terapia 
 
El mundo del juego en el niño-a, si no va al centro infantil, podrá pasarse 
horas de horas jugando solo en su habitación, es la edad de o maravilloso 
de la fantasía, juega y les da vida a sus juguetes, el animismo le permite 
compartir con el amigo imaginario que estará presente en cualquier lugar, en 
la mesa, en el patio, siempre juntos, no es de alarmarse cuando le 
escuchamos dialogar con el amigo imaginario, es una etapa tan común para 
los niños -as en todas las sociedades 
 
La facultad de animismo le lleva a personificar a las personas, objetos 
muebles, si golpea en una mesa, le reta y hasta le puede castigar, si se cae 
en el patio o en el jardín busca el supuesto culpable para castigarlo. 
Le gustan  los juegos al aire libre, los columpios, el balón, el resbaladero etc. 
Le  cuesta liberarse del egocentrismo o, quiere ser él quien tire la pelota y el 
mismo quien la recibe.  
El juego constituye su forma de aprendizaje aunque para el adulto solo sea 
eso, un  juego, para el infante es su manera de aprender todo lo que se 
encuentra a su alrededor y muchísimo más. Es la oportunidad de de 
despertar la iniciativa y creatividad, u n simple cajón puede ser un  carro 
último modelo, un  palo de escoba con seguridad se convertirá en su 
hermoso caballo en el, que monta y recorre el mundo.  
Esta es la edad en que inicia la fantasía y de la imitación que le permite 
representar a todos los personajes que conoce y a los que no conoce. Un  
baúl lleno de disfrace, con  ropa que ya no se usa y con alguna gracia, será 
probablemente su lujoso traje de rey, princesa o héroe de la televisión, unos 
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zapatos de tacones altos le servirán para convertirse en la mamá de la  
muñecas. 
La facilidad que se reofrezca al infante a esta edad para que juegue dentro y 
fuera del aula con  juegos grupales o individuales es una oportunidad no solo 
para que aprenda sino también para que exprese sus sentimientos   y 
pensamientos. A través del juego la madre o cualquier otra persona, puede 
descubrir hechos interesantes de la vida del menor y de su familia que se 
refleja en cada acción. Serán sus vivencias, las que interprete y refleje 
espontáneamente. Madres acuciosas y maestras con experiencia han 
descubierto a través de esta actividad, casos alarmantes como es la violencia 
intrafamiliar, el maltrato y hasta la violencia al menor, en conclusión el juego 
nos ayuda a descubrir si los niños-as son maltratados, como también el 
juego no sirve como terapias para mejorar el comportamiento de los niños 
que han sufrido algún tipo de maltrato.         
CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
Los contenidos de esta propuesta serán del tipo funcional en donde se ilustra 
cada juego, se enuncian las técnicas ha usarse para poder ejecutarlo, las 
mismas que pueden ser grupales o individuales. 
Se demuestran, los objetivos que persigue cada juego en el desarrollo 
cognitivo, conductual y de aprendizaje en los niños, además se especifican 
los materiales a utilizarse para desarrollar el juego, la forma de ejecución, sus 
recomendaciones que servirán de mucho para la seguridad del niño y del 
grupo que juegan con él. 
Al final se exponen los resultados y firmas de responsabilidad, necesarios 
para evaluar el grado de eficacia del juego en los procesos cognitivos y de 
rendimiento de cada niño.  
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LOS JUEGOS POPULARES 
 
PELOTA SALTARINA 
 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Pelotita de goma 
 Estrellas plásticas 
de varias puntas de 
colores. 
 
Lanzar la pelotita 
saltarina, se agarra el 
mayor número de 
estrellas. El que más 
estrellas atrapaba era 
el que ganaba. 
 El niño debe estar 
bien parado. 
 Deberá mantener la 
mirada fija. 
 Evitar que los niños 
choquen entre sí 
RESULTADOS: Niños maltratados que son motivados y mejorados en su 
capacidad de atención y coordinación de ideas y pensamientos en clase. 
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 LA GALLINITA CIEGA 
Técnica: Grupal, entre 3 y 7 niños. En áreas limitadas como patio de casa, escuela. 
Objetivo: Formar en los niños maltratados de 3 a 5 años, la memoria, persuasión y la 
adaptabilidad social. 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Pañuelo, o 
pedazo de 
tela para 
vendar. 
Un niño hace de gallinita ciega. Para ello se 
le tapan los ojos con un pañuelo, de manera 
que no pueda ver nada. El resto de los 
niños hacen un coro en torno al niño o niña 
y comienzan el siguiente diálogo: 
“Gallinita ciega ¿qué se te ha perdido? (dice 
el niño mayor) 
Una aguja y un dedal (contesta la gallina) 
Pues da tres vueltas y los encontrarás. (dice 
el niño mayor) 
Una, dos y tres 
Y la del revés”. 
La gallinita da tres vueltas sobre sí misma y, 
con los brazos extendidos, intenta coger a 
los niños que corren a los diversos sitios. 
Os niños intentarán que se despiste 
agachándose, tocándola, apartándose... 
Cuando consigue dar con alguien, debe 
adivinar, solamente por el tacto, de quién se 
trata. Si acierta, coloca la venda al niño que 
ha cogido, pasando a ser éste la gallinita; y 
si no es, se repite el juego 
 Proteger al niño de 
que no sufra 
caídas. 
 La venda debe 
estar limpia, para 
evitar infecciones 
en los ojos. 
 Evitar que al niño 
se le dé más de 
tres vueltas. 
 Ubicar al juego en 
un área cerrada, y 
sin obstáculos al 
paso. 
RESULTADOS: Niños motivados para un mejor  aprendizaje,  y que mejoran su 
concentración en el aula, demuestran ser más amigables y sociables. 
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LOS CROMOS 
Técnica: Conformación y organización de diferentes grupos para que los 
niños mantengan la atención y el orden en cada juego, donde los grupos 
realizaran una rotación en un tiempo determinado, cambiando de juego 
cada vez que roten 
Objetivo: Incentivar en los niños maltratados la adaptabilidad social, la 
lógica, captación y capacidad creativa 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Tipos y materiales 
de cromos. 
 Cromos de papel, 
de cartón, plástico 
o metal 
Los niños tenían que 
levantar los cromos 
golpeándolos con las 
manos, o con los 
propios cromos desde 
una altura 
determinada, junto a 
una pared, y gana el 
niño que consigue 
montar el cromo 
lanzado sobre alguno 
de los que hay en el 
suelo. 
 Evitar que el niño 
mastique el cromo. 
 Cuidar de que no se 
golpee en la pared. 
RESULTADOS: Niños seguros de si mismo para adaptarse al grupo, para 
desarrollar su lenguaje y vocabulario, como también memoria y 
concentración.  
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PALO ENCEBADO 
Técnica: Individual 
Objetivo: Proveer en los niños maltratados la agilidad mental y corporal, 
la atención y concentración 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Palo de 10 a 15 
metros. 
 Manteca, aceite 
o grasa 
El niño deberá trepar 
el palo que ha sido 
engrasado, y coger los 
premios que están 
colocados en la cima 
del palo. 
 Cuidar que el 
niño no se 
caiga. 
 Verificar que el 
palo este 
afianzado al 
piso, y que este 
sea firme. 
 
RESULTADOS: Niños que brindan confianza e incentivados en el aula, 
aumentan su rendimiento escolar, desarrollan la concentración, lógica 
matemática y motivación personal  
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LA RUEDA 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Incrementar en los niños maltratados la agilidad mental y 
concentración 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Llantas viejas de 
autos. 
 Palo de madera 
Consiste en que el 
niño debe arrear una 
llanta de auto con un 
palo de madera, a la 
velocidad que mas 
pueda  
 Las llantas no 
deben ser muy 
grandes. 
 El palo no debe 
ser muy pesado. 
 Cuidar que el niño 
lleve zapatos de 
caucho. 
 Evitar que el juego 
se realice en 
zonas transitadas. 
RESULTADOS: Niños socializadores y más atentos con mejor 
adaptación al medio y capacidades de aprendizaje eficaces. 
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LAS COMETAS 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Mejorar la capacidad creativa del niño, el aprendizaje individual.  
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Carrizo 
 Papel 
cometa o 
papel 
periódico 
 Tiras de 
tela 
 Piola 
Pegamento 
Los niños y jóvenes se 
esmeraban en confeccionar 
sus cometas de la mejor 
manera. El material utilizado 
era el carrizo para su armazón; 
el papel cometa, de empaque 
o papel periódico; tiras de tela 
para hacer la cola y por último 
hilo grueso o piola para 
hacerlas volar. Se utilizaba el 
engrudo, cola o pegamento. La 
cola de la cometa se hacía 
uniendo pedazos de tela 
usada, medias viejas, y con las 
manos se las guiaba como si 
fuese un timón para hacerlas 
volar. Grandes alturas 
alcanzaban las cometas, a 
veces el viento era tan fuerte 
que las cometas se enredaban 
en los cables de luz. 
 Cuidar que el 
niño no se caiga 
al hacer volar la 
cometa. 
 Evitar que el 
niño trepe a 
postes para 
sacar la cometa 
enredada. 
 Cuidar que el 
niño no ingiera 
pegamento. 
RESULTADOS: Niños libres y más atentos, más concentrados y más 
inteligentes, mejoraron su rendimiento. 
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LAS ESTATUAS 
Técnica: Individual o Grupal 
Objetivo: Desarrollar la comunicación verbal en el niño, la adaptabilidad y 
atención 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
Niños y  
niñas 
 
 
 
Un niño del grupo es 
elegido por suertes, el 
niño elegido hace que 
el grupo gire en círculo 
corriendo, y grita 
estatuas tocando a 
alguno de ellos, 
mientras que otro niño 
puede tocarlo y seguir 
el juego. 
 Evitar que los 
niños tropiecen 
entre si. 
 Ver que el niño 
no quede en 
una posición 
que lesione las 
articulaciones 
cuando esta en 
“estatua”. 
RESULTADOS: Niños motivados en sus capacidades de comunicación 
en el aula con sus compañeros, son mas sociables con los maestros y 
grupos, mejoraron la atención y son  menos retraídos, no se apartan y 
esta auto motivados. 
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LAS ESCONDIDAS 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Desarrollar la atención y capacidad creativa del niño 
MATERIALES 
Y RECURSOS 
EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
Niños y 
niñas 
Se forman dos equipos de 
jugadores, el uno se esconde 
y el otro los busca. A la 
señal, el primer grupo se 
oculta en el follaje o en 
habitaciones, y alguien debe 
gritar “Horita, la vacunita”, el 
segundo grupo sale a 
buscarlos. Después que 
todos son descubiertos se 
cambian los papeles en el 
grupo. 
Dar normas de 
comportamiento y 
recomendar que no se 
empujen para que no 
se hagan daño entre 
los niños/as 
RESULTADOS: Niños estimulados en su capacidad de atención, no se 
distraen y mantienen una autoestima y seguridad durante todo el 
desarrollo del juego. 
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EL BURRITO  
Técnica: Grupal 
Objetivo: Mejorar la adaptabilidad y atención en los niños maltratados de 3 a 5 años 
de edad 
MATERIALE
S 
EJECUCIÓN RECOMENDACIONE
S 
Niños y niñas 
 
Se forman dos equipos con varias/os 
niños cada uno. Uno de los niños dentro 
de los equipos que se queda, apoyará su 
espalda en una pared y el resto de sus 
compañeras/os se colocarán en fila y en 
posición de „burro‟, es decir, una niño 
detrás de otro formando una fila, 
agarrándose fuertemente las piernas y con 
la cabeza entre las piernas de la persona 
que está delante. Las/los miembros del 
otro equipo deberán ir saltando por turnos 
sobre esta fila, dejando sitio a sus 
compañeras/os para que quepan todas/os. 
Cuando todo el equipo ha saltado, y si los 
que están abajo han resistido el peso y no 
se han „derrumbado‟, una/uno de ellas/os 
pregunta: Burrito de San Andrés si no me 
aguantas me subiré otra vez. Si la cadena 
no se rompe los “burros”, se convierten en 
“jinetes”, si se rompe los jinetes vuelven 
nuevamente sobre las espaldas de los 
sacrificados burros 
 
Recomendar a los 
niños y niñas que en el 
juego se deben 
respetar el turno, y 
respetar a los 
compañeros  
RESULTADOS: Niños identificados con el grupo y estimulados en sus capacidad de 
atención y colaboración con el grupo en las tareas. 
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PASE EL REY 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Aumentar el rendimiento y la atención de los niños maltratados 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Previamente, el maestro 
designa a cada niño con el 
nombre de una fruta. Después 
los niños tomados de la mano 
pasan por debajo de un puente 
humano, diciendo en voz alta: 
“Pase el rey que ha de pasar. 
Que el hijo del Conde se ha de 
quedar”. El niño que se queda 
dentro del puente se coloca 
detrás de uno de los niños que 
forman el puente. Y así 
sucesivamente, hasta el 
momento de medir las fuerzas, 
y se festeja ruidosamente. 
Evitar que el niño/a se 
asuste, y tomar en 
cuenta que se respete 
las normas del juego 
RESULTADOS: Niños mejorados en el aprendizaje con sus maestras 
durante el juego desarrollando la atención en el aula. 
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LOS ZANCOS 
Técnica: Grupal o individual 
Objetivo: Mejorar la atención y concentración de los niños maltratados 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Par de latas 
grandes 
 Trozo de cuerda 
Se traza un recorrido 
marcando distintos 
puntos. Gana quien 
logra salvarlo en 
menor tiempo. 
 Cuidar que el 
niño no se 
tropiece. 
 Verificar que las 
latas no estén 
con herrumbre. 
 Cuidar que la 
cuerda esté 
sujeta al zanco. 
 Evitar que el 
niño corra. 
 Verificar que las 
latas no estén 
rotas. 
RESULTADOS: Niños estimulados en la concentración y mejorados en la 
inteligencia, son menos distraídos. 
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TRES PIERNAS 
Técnica: Grupal  
Objetivo: Estructurar la adaptabilidad social, la comunicación verbal y el 
lenguaje en el niño maltratado y abusado 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Cabuya Se trazan dos líneas 
paralelas a una 
distancia de 10 
metros, los niño se 
amarran con la cabuya 
colocándose en pares, 
amarrándose la pierna 
izquierda del uno con 
la derecha del otro, y a 
la señal salen los 
niños corriendo a la 
llegada. 
 Cuidar que el 
par de niños no 
se caigan. 
 Verifica que 
estén bien 
amarrados. 
 El piso no debe 
tener piedras ni 
huecos. 
 La cabuya 
deberá ser 
nueva. 
RESULTADOS: Niños mejor adaptados al medio que les rodea, se 
disminuye su irritabilidad en el grupo cuando están jugando. 
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EL FLORON 
Técnica: Grupal (especialmente niñas) 
Objetivo: Aumentar la capacidad intelectual y de atención. Memoria 
visual , Percepción visual, Reflexividad  
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Moneda 
 Botón 
Se colocan a los niños 
entados en fila, como que 
van a rezar. El que hace de 
madre debe depositar una 
moneda o botón en las 
manos de uno los niños, 
mientras canta: “El florón 
esta en mis manos, de mis 
manos ya pasó, las monjitas 
carmelitas se fueron a 
Popayán, a buscar lo que 
han perdido debajo del 
arrayán donde está el 
florón”. Y el niño con quien 
ha terminado el juego debe 
adivinar quién tener el 
florón, si adivina pasa a ser 
madre sino queda eliminada  
 Cuidar que las 
niñas /niños 
estén sentados 
en un lugar 
firme. 
 Efectuarlo en 
lugares 
despejados de 
ruido y 
contaminación. 
 Vigilar a los 
niños 
constantemente
. 
RESULTADOS: Niños más atentos y mejor adaptados al medio social 
que les rodean. 
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LAS SILLAS 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Aumentar la atención, percepción visual y la inteligencia. 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Sillas 
pequeñas 
de 
plástico. 
 Música 
infantil 
Se disponen tantas sillas como 
niños haya menos una. Se  
disponen en círculo o bien 
juntas respaldo con respaldo en 
el centro de la habitación. Y hay 
que tener música o una persona 
que cante una canción. El juego 
empieza cuando empieza a 
sonar la música o la canción. 
Todos comienzan a dar vueltas 
alrededor de las sillas. En 
cuanto se para la música o la 
canción todos deben sentarse 
en la silla que tengan más 
cerca. Pierde la persona que no 
logre sentarse en una silla. Se 
retira una persona y una silla. Y 
se comienza de nuevo. Suena 
la música o la canción y a dar 
vuelta alrededor de las sillas de 
nuevo. Hasta que pare la 
música o la canción. Y así 
sucesivamente hasta que solo 
quede un ganador. 
 Las sillas deben 
ser de plástico y 
pequeñas para 
su fácil 
transportación. 
 Cuidar que el 
niño no se 
tropiece con los 
demás. 
RESULTADOS: Niños más atentos, más concentrados en el desarrollo de 
sus actividades, demuestran agilidad mental y receptividad. 
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 ENSACADOS 
Técnica: Grupal o individual 
Objetivo: Promover en los niños maltratados la adaptabilidad social, la 
atención y el desarrollo de su memoria visual. 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Costal Cubrir la distancia 
prevista saltando como 
los canguros, siempre 
con los dos pies dentro 
del saco. 
 Revisar que el 
saco o costal no 
tenga huecos. 
 Cuidar que el 
niño no sura 
caídas graves. 
 El suelo debe 
ser firme y 
plano. 
RESULTADOS: Niños  sociables y comunicativos en la clase, más 
motivados y seguros de si mismos. 
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LAS BOLAS 
“LA BOMBA” 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Desarrollar la atención, memoria visual, percepción y 
adaptabilidad social en los niños maltratados. 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Bolas de cristal 
grandes y 
pequeñas 
Consiste en poner a 
una cierta distancia 
una determinada 
cantidad de bolas 
dentro de un círculo y 
sacarlas con otra bola 
que era más grande y 
muy especial para el 
jugador.  
 
Solicitar a los niños/as 
no meterse las bolas a 
la boca porque pueden 
atrancarse. 
RESULTADOS: Niños más eficientes en las tareas escolares, más agiles 
para aprender, creativos y con alto grado de atención. 
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LAS BOLAS 
“EL TRIANGULO” 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Definir la atención, memoria visual, percepción y adaptabilidad social en los 
niños maltratados 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
Bolas de cristal 
grandes y 
pequeñas 
Los niños se sitúan a unos 10 metros del 
triángulo y tiran  su canica, el que quede 
más cerca del triángulo empieza, el 
siguiente más cercano será el segundo... 
de esta forma se establece el orden de 
tirada en la partida. Cada niño tira una 
vez en cada turno, empezando en la 
línea marcada a 10 metros y continuando 
en la posición en que quedó la canica, en 
el siguiente turno. El objetivo es, una vez 
que se está cerca del triángulo, realizar 
un tiro de precisión, para conseguir sacar 
una canica del triángulo. Si sacas la 
canica te la quedas y si la que lanzaste 
quedó fuera del triángulo, podrás volver a 
tirar en el siguiente turno pero si quedó 
dentro del triángulo no puedes seguir 
jugando la partida, otro niño podrá 
sacarla con la suya y quedársela. El 
juego acaba cuando todos los niños han 
perdido, (debido a que su canica quedó 
dentro del triángulo), o cuando se acaban 
las canicas dentro del triángulo. 
Recomendar a los  
niños no lanzarse las 
canicas al cuerpo para 
evitar accidentes entre 
ellos y ellas. 
RESULTADOS: Niños con mejor rendimiento en las tareas y actividades recreativas, 
captan más rápido y evitan las distracciones. 
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SIN QUE TE ROCE 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Fomentar la atención y el lenguaje en los niños maltratados. 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
Niños y niñas Uno a uno los niños 
saltan encima del niño 
que esta agachado 
con las manos en las 
rodillas, en este orden: 
primera: sin que te 
roce, segunda: que se 
te hunda, etc.  
En este juego debe ser 
guiado por una 
persona adulta para 
que controle. 
RESULTADOS: Niños más receptivos, y comunicativos usan mejor el 
lenguaje verbal y coordinan las ideas y pensamientos eficientemente. 
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CHUPILLITA 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Preparar a los niños maltratados en sus facultades de atención, 
memoria,  la capacidad creativa y el rendimiento en el aula. 
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Varios niños, colocan 
una mano sobre otra 
pellizcándose 
levemente. Cuando se 
forma una torre de 
manos se canta: 
Chupillita Chupillita, 
que es de la gallina, se 
fue a poner un huevo, 
que es del huevito, se 
comió el padrecito, 
que és el padrecito, se 
fue a celebrar misa, se 
hizo polvo y ceniza. 
 
RESULTADOS: Niños  más concentrados y adaptados socialmente. 
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LA SOGA 
Técnica: Grupal 
Objetivo: Ayudar a los niños en la memoria, la atención y expresión de 
emociones.  
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
 Una soga gruesa (si el 
posible de cáñamo), 
de 30 m. de longitud y 
de 3 a 5 cm. de 
diámetro, con un trapo 
atado en el centro de 
dicha soga. 
 El terreno de juego 
tiene que ser llano, sin 
obstáculos, marcando 
una calle de 2 m. de 
ancha con tres líneas 
perpendiculares, una 
central de partida y las 
otras a 2,50 m. de 
ésta 
Consiste en tirar de 
una gruesa soga en 
equipo, arrastrando 
al contrario. El 
pañuelo colocado 
en el centro de la 
soga tiene que 
sobrepasar las 
líneas de uno u otro 
equipo trazadas en 
paralelo a la línea 
de partida y que 
están marcadas en 
el suelo con yeso 
 Cuidar que el 
niño no se 
lesione las 
manos. 
 Deberán calzar 
zapatos d 
caucho. 
 No deben 
ponerse shorts 
ni mallas. 
 
RESULTADOS: Niños más agiles mentalmente, captan todo lo que se les 
enseña, mas sociables con el grupo de juego y expresan fácilmente sus 
emociones. 
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LAS COJIDAS 
Técnica: Grupal  
Objetivo: Aumentar la capacidad intelectual y de atención, memoria 
visual, percepción visual y reflexividad en los niños maltratados  
MATERIALES EJECUCIÓN RECOMENDACIONES 
Niños y 
niñas 
Juegan 15 a 20 niños. En 
un patio grande que se 
denomina “convento”, ahí 
nadie puede ser atrapado, a 
la señal uno de los niños 
persigue a los demás, y si lo 
atrapa se encarga de 
perseguir al resto. 
 Evitar que el 
niño perseguido 
tropiece y se 
caiga. 
 El área de juego 
debe estar 
limpia y sin 
obstáculos que 
puedan 
ocasionar 
lesiones y 
cortes en las 
extremidades 
del niño. 
RESULTADOS: Niños más atentos y mejor adaptados a su medio 
social con e grupo de compañeros. 
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LECTURA 
UNA INOCENTE TRAVESURA 
Una pequeña niña de seis años de edad jugando cierta ocasión en el patio 
de su casa, encontró un  pedazo de metal, lo tomo y fue hasta el vehículo de 
su papá que se encontraba el garaje de la casa y le rayo desde el inicio 
hasta el final. 
 
Más tarde al salir el papá al garaje vio la travesura hecha por su hija, 
encolerizado se dirigió adentro de la casa y golpeó a la niña en las manos 
tan fuerte que le hizo sangrar las pequeñas manecitas de su hija. 
 
Transcurrieron los días y las manos de la niña no se curaban, la llevaron al 
hospital y luego de una operación, el médico indico a los padres que había 
demasiado tarde y que vieron los doctores presionados a amputarle ambas 
manos de la niña. 
 
Luego de salir de la anestesia, la niña fue llevada a una de las habitaciones 
del hospital donde sus padres la esperaban. La niña con los bracitos 
vendados, mirándole a los ojos a su papá acompañada de una dulce e 
inocente sonrisa y a la vez con el alma llena de esperanza la pequeña a su 
padre le dijo: “papito, cuando me vuelva a crecer mis manitas te juro que 
nunca más volveré a rayar tu carro. 
  
Autor: Anónimo 
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